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Narapidana perempuan mengalami perasaan tertekan, cemas, dan 
stress. Kondisi tersebut terjadi karena narapidana kurang mampu 
bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan lapas, sehingga 
narapidana membutuhkan kemampuan resiliensi. Salah satu faktor 
internal yang diduga mempengaruhi resiliensi yaitu coping flexibility. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan coping flexibility 
dan resiliensi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Perempuan Klas IIA Malang. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif korelasional. Subjek penelitian yaitu 391 narapidana yang 
telah menjalani masa pembinaan > 6 bulan. Pengumpulan data 
penelitian menggunakan skala coping flexibility dan skala resiliensi. 
Analisis data penelitian menggunakan teknik korelasi product 
moment. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien (r) sebesar 
0,490 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Artinya, terdapat hubungan 
positif antara coping flexibility dan resiliensi.  
 
Kata Kunci: Coping Flexibility, Resiliensi, Narapidana Perempuan 
 
Women prisoners feeling suppressed, anxiety, and stress. This 
condition occurs because the prisoner are less able to survive and 
adapt to the prison environment, so the prisoners need a ability of 
resilience. One of the internal factors that allegedly affect the 
resilience is coping flexibility. The purpose of this study to determine 
the relationship of coping flexibility and resilience to prisoners in 
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang. This 
research used correlation quantitative method. Research subjects 
were 391 inmates who had undergone  training > 6 months. The data 
were collected using coping flexibility scale and resilience scale. 
Analysis of research data using product moment correlation 
technique. The results showed the coefficient (r) value of 0,490 and 
the significance value of 0,000. There is a positive relationship 
between coping flexibility and resilience. 
  




Narapidana merupakan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dan 
sudah dijatuhi hukuman penjara berupa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) (Lewi & Sudarji, 2015). Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang 
Dasar 1995 Nomor 12, narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana 
hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Di Indonesia terdapat beberapa 
Lembaga Pemasyarakatan. Salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan 
Perempuan Klas IIA Malang. Dilansir dari hasil survei yang dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), mulai tahun 2015 terdapat 
kenaikan jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas 
IIA Malang. Adapun hasil survei tersebut menunjukkan bahwa pada akhir tahun 
2015 terdapat sebanyak 307 narapidana, 2016 sebanyak 418 narapidana, 2017 
sebanyak 465 narapidana, dan pada awal tahun 2018 sebanyak 484 narapidana 
(Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2018). 
 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu tempat yang digunakan untuk 
melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana maupun anak didik 
pemasyarakatan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1995). Sebagai 
tempat pembinaan, Lapas memiliki beberapa peraturan terkait dengan aktivitas 
sehari-hari yang harus ditaati oleh para narapidana. Peraturan tersebut 
diberlakukan untuk membentuk warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik, 
sehingga ketika masa pembinaan telah selesai narapidana dapat kembali 
bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat secara baik dan tidak melanggar 
norma maupun hukum yang berlaku. Di Lapas, ruang gerak narapidana sangat 
terbatas karena setiap aktivitas yang dilakukan narapidana selalu mendapat 
pengawasan dari petugas Lapas. Hal tersebut tentunya membuat narapidana 
merasa kehilangan kebebasannya dan merasa tertekan. Kondisi tersebut sesuai 
dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa perasaan tertekan, cemas, 
dan keinginan untuk melukai diri sendiri bahkan sampai keinginan untuk 
mengakhiri hidupnya merupakan gambaran dari kondisi psikologis narapidana  
(Hairina & Komalasari, 2017). Selain itu, kondisi lingkungan Lapas juga 
cenderung menjadi pemicu timbulnya stress pada narapidana, tidak terkecuali 
narapidana di Lapas Perempuan Klas IIA Malang.  
 
Adapun contoh kasus yang pernah terjadi di Lapas Perempuan Klas IIA Malang 
yaitu narapidana kasus narkotika mengalami depresi dan berusaha bunuh diri dari 
tandon setinggi 10 meter (Aminudin, 2016). Selain itu, berdasarkan wawancara 
yang telah dilakukan dengan beberapa narapidana didapatkan hasil bahwa diawal 
masa pembinaan narapidana cenderung merasa marah, kecewa, cemas, jenuh, 
tertekan, belum bisa menerima kenyataan, dan merasa tidak semangat dalam 
menjalani kehidupannya. Adapun alasan narapidana mengalami berbagai perasaan 
tersebut karena narapidana merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan Lapas 
yang membuat narapidana tertekan maupun dengan  narapidana lainnya yang 
memiliki berbagai sifat dan kepribadian serta tidak jarang terjadi pertengkaran 
antar narapidana. Oleh karena itu, diawal masa pembinaan banyak narapidana 
yang sering menangis ditengah malam sebagai bentuk ungkapan dari perasaannya. 
Hal tersebut sesuai dengan teori dari Sarafiano (dalam Windistiar, 2016) yang 
menyatakan bahwa salah satu sumber stress yaitu adanya tekanan terus-menerus 
yang dialami  individu. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa salah satu 
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pemicu narapidana mengalami stress yaitu karena mengalami kecemasan pada 
awal masuk kedalam Lapas dan ketidakmampuan narapidana untuk rileks atau 
santai ketika berada didalam Lapas (Kesuma, 2016).  
 
Kondisi yang dialami narapidana tersebut erat kaitannya dengan kemampuan 
resiliensi yang dimilikinya. Adapun resiliensi merupakan kemampuan individu 
untuk mengatasi dan beradaptasi dengan kondisi yang merugikan serta bertahan 
dalam keadaan tertekan maupun bangkit dari kesengsaraan (adversity) serta 
trauma yang dialami sepanjang hidupnya (Reivich & Shatte, 2002). Kemampuan 
tersebut perlu dimiliki oleh narapidana supaya tidak mengalami stress akibat 
tekanan dari lingkungan sekitarnya. Adapun stress yang dialami narapidana 
merupakan salah satu akibat dari rendahnya kemampuan resiliensi didalam diri 
narapidana. Sehingga narapidana cenderung mengalami kesulitan untuk 
beradaptasi dengan lingkungan Lapas yang membuatnya tertekan. Hal tersebut 
diperkuat dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa narapidana yang 
memiliki kemampuan resiliensi rendah cenderung mengalami stress dan depresi  
dengan segala kegiatan di Lapas karena tidak mampu beradaptasi dengan 
lingkungan Lapas (Riza & Ike, 2013).  
 
Resiliensi merupakan salah satu kemampuan yang sangat berperan penting dalam 
menghadapi suatu permasalahan maupun mempertahankan optimisme saat berada 
didalam kondisi yang sangat menekan individu. Oleh karena itu kemampuan 
resiliensi sangat diperlukan oleh narapidana untuk melakukan adaptasi dengan 
lingkungan Lapas yang cenderung penuh dengan tekanan dan menjadi stressor 
tersendiri bagi narapidana. Sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan 
bahwa semakin tinggi self-esteem, ego-resilience, and social support, maka 
penyesuaian siswa keperawatan terhadap lingkungan sekolah semakin baik (Kwag 
& Youn-Kyoung, 2013).  
 
Individu yang resilien cenderung memiliki daya tahan yang kuat terhadap kondisi 
yang membuatnya tertekan maupun dapat beradaptasi secara baik dengan kondisi 
yang membuatnya trauma sekalipun. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 
terdahulu yang hasilnya menunjukkan bahwa siswa yang memiliki resiliensi dan 
coping stress yang relatif rendah mengalami tingkat kecemasan dan stress yang 
relatif lebih tinggi dari pada siswa yang memiliki resiliensi dan coping stress yang 
relatif tinggi (Stanley & G. Mettilda, 2016). Penelitian serupa juga menunjukkan 
bahwa resiliensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya stress 
dan gangguan kesehatan psikologis pada siswa keperawatan di China (Yang, 
2017).  
 
McCubbin (dalam Furqon, 2013) berpendapat bahwa salah satu faktor yang 
mempengaruhi resiliensi yaitu kemampuan mengatasi masalah (coping skill). 
Kemampuan mengatasi masalah yang baik yaitu ketika individu dapat mengatasi 
permasalahannya menggunakan strategi coping yang sesuai dengan situasi dan 
kondisi. Hal tersebut disebut dengan coping flexibility. Menurut Cheng (dalam 
Gan, Shang, & Zhang, 2007) coping flexibility merupakan kemampuan individu 
dalam menentukan dan menggunakan strategi coping yang sesuai dengan kondisi 
serta situasi dari permasalahannya. Coping flexibility sangat berperan penting bagi 
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narapidana dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Apabila 
narapidana  dalam mengatasi permasalahannya menggunakan strategi coping yang 
tidak sesuai dan tidak efisien, maka permasalahan yang dihadapinya tidak kunjung 
membaik dan justru akan semakin memburuk. Sehingga dengan kemampuan 
coping flexibility yang dimiliki, narapidana akan dapat mengatasi 
permasalahannya dengan mudah dan dapat beradaptasi dengan lingkungan Lapas 
yang cenderung menjadi stressor tersendiri bagi narapidana. Sesuai dengan 
penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa makna diri, dukungan sosial, 
coping style, dan resiliensi memiliki peran yang signifikan untuk memprediksi 
penyesuaian diri individu (Enes & Ilhan, 2016). 
 
Sebagai salah satu permasalahan yang sering dialami narapidana, penyesuaian diri 
harus dilakukan dengan baik oleh narapidana supaya tidak ada lagi narapidana 
yang mengalami stress dan melakukan tindakan yang membahayakan dirinya. 
Beradaptasi dengan lingkungan Lapas memang tidak mudah, terlebih penghuni 
Lapas merupakan seseorang yang telah melakukan pelanggaran norma dan hukum 
yang memiliki bermacam-macam sifat dan kepribadian. Oleh karena itu, untuk 
mengatasi permasalahan tersebut narapidana harus memiliki kemampuan coping 
flexibility yang baik untuk mengatasi berbagai permasalahannya selama menjalani 
masa pembinaan. Dengan demikian narapidana tidak akan mengalami stress dan 
dapat beradaptasi dengan Lingkungan Lapas. Sesuai dengan penelitian terdahulu 
yang menyebutkan bahwa semakin tinggi coping flexibility maka semakin tinggi 
pula psychological adjustment pada individu yang mengalami perubahan 
kehidupan yang penuh dengan tekanan (Cheng, Lau, & Chan, 2014). 
 
Jadi berdasarkan data, kasus, maupun penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, 
peneliti merasa bahwa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Adapun 
alasan peneliti melakukan penelitian ini yaitu karena mengingat jumlah 
narapidana yang setiap tahunnya selalu naik dan masih terdapat berbagai kasus 
yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pembinaan di Lapas. Selain 
itu, kebanyakan kasus yang dialami narapidana selama menjalani masa pembinaan 
di Lapas berhubungan dengan kemampuan beradaptasi dan daya tahan narapidana 
pada kondisi yang membuatnya tertekan. Adapun alasan lainnya yaitu karena 
belum adanya penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan resiliensi dan 
coping flexibility.  
 
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara coping flexibility dan resiliensi pada narapidana yang sedang menjalani 
masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang. 
Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah 
pengetahuan tentang ilmu psikologi khususnya mengenai hubungan resiliensi dan 
coping flexibility pada narapidana. Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara 
praktis diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi pada narapidana 
terkait dengan resiliensi dan coping flexibility yang nantinya diharapkan dapat 
diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya selama menjalani masa pembinaan di 
Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga dengan demikian narapidana mampu 
beradaptasi dengan lingkungan Lapas dan dapat menjalani masa pembinaan 





Resiliensi merupakan suatu bentuk dari daya tahan seseorang untuk dapat 
bertahan didalam berbagai keadaan (Gustiana, 2014). Selain itu, resiliensi juga 
dapat dikatakan sebagai kemampuan individu untuk mengatasi maupun 
beradaptasi dengan situasi atau permasalahan yang berat dalam hidupnya. Adapun 
definisi lain dari resiliensi yaitu kemampuan individu untuk mengatasi dan 
beradaptasi dengan kondisi yang merugikan serta bertahan dalam keadaan 
tertekan maupun bangkit dari kesengsaraan (adversity) serta trauma yang dialami 
sepanjang hidupnya (Reivich & Shatte, 2002).   
 
Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa resiliensi merupakan 
kemampuan individu untuk tetap bertahan dan beradaptasi ketika dihadapkan 
dengan permasalahan yang membuat trauma maupun dihadapkan dengan berbagai 




Terdapat tujuh aspek pembentuk resiliensi (Reivich & Shatte, 2002). Adapun 
tujuh aspek tersebut yaitu petama, regulasi emosi (emotion regulation ) yang 
merupakan kemampuan untuk tetap tenang meskipun didalam kondisi yang 
tertekan. Terdapat dua keterampilan yang dapat mempermudah individu untuk 
melakukan regulasi emosi, yaitu dengan cara tenang dan fokus. Kedua 
kemampuan tersebut dapat membantu individu dalam mengontrol emosi, menjaga 
fokus pikiran individu, dan mengurangi stress dalam diri individu. Kedua, 
pengendalian impuls (impulse control) yang merupakan kemampuan individu 
untuk mengendalikan keinginan, dorongan, dan berbagai tekanan yang muncul 
dari dalam diri individu. Ketiga, optimisme yang merupakan salah satu gambaran 
dari individu yang resilien dan memiliki pemikiran bahwa masa depannya akan 
cemerlang, optimisme yang dimiliki individu menunjukkan bahwa individu 
tersebut percaya jika dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai 
kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Keempat, causal analysis 
yang merupakan kemampuan individu untuk mengidentifikasi penyebab 
permasalahan yang dihadapinya secara akurat. Dalam konteks ini, individu yang 
tidak mampu mengidentifikasi penyebab permasalahannya akan terus menerus 
mengulangi kesalahan yang sama. Kelima, empati yang merupakan kemampuan 
individu untuk membaca tanda-tanda kondisi emosional dan psikologis dari orang 
lain. Individu yang memiliki kemampuan empati cenderung memiliki hubungan 
sosial yang baik. Keenam, self-efficacy yaitu gambaraan dari hasil keberhasilan 
individu dalam mengatasi permasalahannya. Self-efficacy mengacu pada 
keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam mengatasi permasalahan dan 
mencapai kesuksesannya. Self-efficacy merupakan kemampuan yang sangat 
penting untuk mencapai resiliensi. Ketujuh, reaching out mengacu pada gambaran 
resiliensi individu yang tidak hanya berfokus pada kemampuannya untuk 
mengatasi maupun bangkit dari permasalahan yang membuatnya terpuruk, akan 
tetapi resiliensi juga mengacu pada kemampuan individu dalam meraih aspek 




Karakteristik resiliensi  
 
Individu yang resilien memiliki beberapa karakteristik yaitu pertama, individu 
mampu mengatasi stress. Kedua, individu mampu bersikap realistik dan 
optimistik ketika mengatasi permasalahan. Ketiga, individu mampu 
mengekspresikan pikiran maupun peraasaannya (Reivich & Shatte, 2002). 
 
Faktor yang mempengaruhi resiliensi 
 
McCubbin (dalam Furqon, 2013) berpendapat bahwa resiliensi dapat dipengaruhi 
oleh dua faktor yaitu internal protective factor dan eksternal protective factor. 
Internal protective factor merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri 
individu, seperti harga diri, self-efficacy, kemampuan mengatasi masalah (coping 
skill), regulasi emosi, dan optimisme. Sedangkan eksternal protective factor yaitu 
faktor yang bersumber dari luar individu, seperti dukungan sosial dan lingkungan 




Coping merupakan upaya yang dilakukan individu untuk mengelola, 
memecahkan, dan mengatasi situasi yang menyebabkan stress (Santrock, 2003). 
Ketika melakukan coping, setiap individu memiliki strategi yang berbeda-beda. 
Strategi coping dibagai menjadi dua yaitu problem focused coping dan emotion 
focused coping. Problem focused coping merupakan usaha mengatasi masalah 
yang berfokus pada sumber stress dan berorientasi pada pemecahan masalah 
dengan tujuan untuk mengontrol maupun menghilangkan sumber stress dengan 
cara melakukan tindakan aktif yang berkaitan dengan situasi dari sumber stress 
dan mengumpulkan solusi alternatif maupun menentukan serta menjalani solusi 
alternatif yang telah dipilih (Lazarus & Folkman, dalam Bakhtiar & Asriani, 
2015).  
 
Salah satu coping yang termasuk pada problem focused coping yaitu coping 
flexibility. Coping flexibility mengacu pada kemampuan seseorang untuk 
memodifikasi coping strategy supaya lebih efektif dan sesuai dengan tuntutan 
situasi stress (stressor). Melalui kemampuan coping flexibility, individu akan 
dapat menghasilkan coping strategy yang lebih sesuai dengan keadaan dan lebih 
fleksibel (Kato, 2012). Cheng (dalam Gan et al., 2007) menjelaskan bahwa coping 
flexibility merupakan kemampuan individu dalam menentukan dan menggunakan 
strategi coping yang sesuai dengan kondisi serta situasi dari permasalahannya. 
Lebih lanjut, coping flexibility merupakan kemampuan individu untuk 
menghentikan strategi coping  yang tidak efektif dan menerapkan strategi coping  
yang alternatif (Kato, 2015b). Selain itu, coping flexibility merupakan gambaran 
dari kemampuan individu dalam menggunakan strategi coping yang sesuai dengan 
kondisi atau situasi untuk mengatasi sebuah stressor (Vriezekolk et al., 2012). 
Adapun pandangan lain tentang coping flexibility yaitu proses individu untuk terus 




Berdasarkan penjabaran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara konseptual 
coping flexibility merupakan kemampuan individu untuk menghentikan 
penggunaan strategi coping  yang tidak efektif dan menghasilkan strategi coping  
alternatif yang lebih sesuai untuk diterapkan pada situasi dan kondisi yang 
menyebabkan stress (stressor) 
 
Aspek coping flexibility 
 
Cheng (dalam Gan et al., 2007) menyatakan bahwa konsep dari coping flexibility 
meliputi tiga aspek. Adapun ketiga aspek tersebut yaitu pertama, cognitive 
flexibility didefinisikan sebagai bentuk perubahan pengendalian persepsi individu 
dalam berbagai situasi dan kondisi. Kedua,  kesesuaian strategi dan situasi, aspek 
ini mengacu pada kesesuaian strategi coping yang digunakan dengan situasi dan 
kondisi yang menyebabkan stress (stressor). Ketiga, coping effectiveness, aspek 
ini mengacu pada tingkat kepercayaan individu pada strategi coping yang akan 
digunakan untuk membantu individu tersebut dalam mencapai tujuannya secara 
efektif.  
 
Hubungan Coping Flexibility dan Resiliensi  
 
Coping flexibility didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam menentukan 
dan menggunakan strategi coping yang sesuai dengan kondisi serta situasi dari  
permasalahannya (Cheng dalam Gan, Shang, & Zhang, 2007). Sedangkan 
resiliensi merupakan kemampuan individu untuk mengatasi dan beradaptasi 
dengan kondisi yang merugikan serta bertahan dalam keadaan tertekan maupun 
bangkit dari kesengsaraan (adversity) serta trauma yang dialami sepanjang 
hidupnya (Reivich & Shatte, 2002). Berdasarkan definisi tersebut terdapat 
persamaan antara coping flexibility dan resiliensi, keduanya merupakan 
kemampuan individu yang bersifat positif.  Selain itu, dalam coping flexibility 
terdapat salah satu aspek yang mengacu pada kesesuaian strategi coping yang 
digunakan dengan situasi penyebab permasalahan (stressor) (Cheng dalam Gan, 
Shang, & Zhang, 2007). Aspek tersebut sejalan dengan salah satu aspek dari 
resiliensi yang mengacu pada kemampuan individu dalam mengidentifikasi 
penyebab permasalahan yang dihadapinya (causal analysis) (Reivich & Shatte, 
2002). Dengan kata lain, kedua variabel tersebut merupakan aspek psikologi yang 
dapat membantu individu dalam mengatasi berbagai permasalahan yang 
membuatnya sulit untuk beradaptasi. Sehingga dengan demikian, individu dapat 
beradaptasi dengan berbagai kondisi, tidak terkecuali kondisi yang membuatnya 
tertekan hingga stress sekalipun. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian 
sebelumnya yang menyatakan bahwa semakin tinggi coping flexibility yang 
dimiliki individu maka semakin baik pula penyesuaian diri individu terhadap 
perubahan kehidupan yang penuh dengan tekanan (Cheng et al., 2014). 
 
Selain itu, dengan coping flexibility yang dimilikinya individu dapat menghasilkan 
strategi coping yang lebih sesuai dengan keadaan dan lebih fleksibel (Kato, 2012). 
Sehingga, individu yang lebih aktif dalam menggunakan strategi coping secara 
fleksibel dan sesuai dengan permasalahan yang menimbulkan stress kemungkinan 
besar akan berhasil dalam mengatasi permasalahannya dan dapat beradaptasi 
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dengan baik (Wachs, 2006). Hal tersebut juga berarti bahwa individu yang 
menggunakan kemampuan coping flexibility dalam mengatasi permasalahannya 
merupakan individu yang memiliki kemampuan mengatasi masalah (coping skill) 
yang baik. Kemampuan mengatasi masalah (coping skill) merupakan salah satu 
faktor yang dapat mempengaruhi resiliensi (McCubbin dalam Furqon, 2013). 
Sehingga resiliensi erat kaitannya dengan coping flexibility yang dimiliki individu. 
Oleh karena itu, kemampuan resiliensi dan kemampuan coping flexibility 
merupakan variabel psikologi yang sama-sama memiliki peran yang positif bagi 
individu. Ketika individu memiliki coping flexibility yang tinggi maka individu 
tersebut akan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam hidupnya, tidak 
terkecuali berbagai permasalahan yang membuatnya sulit untuk beradaptasi. 
Sehingga dengan coping flexibility yang dimilikinya, individu tersebut dapat 
mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya secara efisien dan akan 
mudah beradaptasi, bertahan bahkan bangkit dari berbagai kondisi yang 


























Hipotesa dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan positif antara coping 
flexibility dan resiliensi. Semakin tinggi coping flexibility maka semakin tinggi 
pula resiliensi pada narapidana. Sebaliknya, semakin rendah coping flexibility 




Narapidana mengalami perasaan yang tertekan, cemas, hingga stress. Hal 
tersebut dikarenakan narapidana tidak mampu  menyesuaikan diri dengan 
kondisi lingkungan Lapas. 
Narapidana melakukan upaya untuk menyesuaikan diri dengan cara mengatasi 
berbagai permasalahan tersebut menggunakan kemampuan coping flexibility 
yang dimilikinya.  
Coping flexibility merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi  
proses penyesuaian diri (adaptasi) narapidana pada lingkungan Lapas hingga 
proses untuk bangkit dari berbagai kesulitan atau keterpurukan yang telah 







Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis 
korelasional. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji sifat 
hubungan pada variabel-variabel yang diteliti yaitu variabel coping flexibility (X) 
dan variabel resiliensi (Y) (Setyosari, 2010).  
 
Subjek Penelitian  
 
Populasi dalam penelitian ini yaitu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Perempuan Klas IIA Malang. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, karena peneliti 
menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). 
Pertimbangan peneliti dalam menentukan subjek penelitian yaitu narapidana yang 
sedang menjalani masa pembinaan di Lapas Perempuan Klas IIA Malang dan 
narapidana yang telah menjalani masa pembinaan minimal enam bulan. Adapun 
alasan peneliti menggunakan pertimbangan tersebut karena enam bulan 
merupakan waktu yang dirasa cukup untuk beradaptasi dan narapidana yang telah 
menjalani masa pembinaan selama minimal enam bulan dirasa telah mampu 
mengatasi stress dan permasalahannya dengan optimis. Sehingga berdasarkan 
pertimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 391 
narapidana yang telah menjalani masa pembinaan minimal enam bulan.  
 
Variabel dan Instrumen Penelitian  
 
Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel coping flexibility sebagai 
variabel bebas (variabel X) dan variabel resiliensi sebagai variabel terikat 
(variabel Y). Adapun definisi operasional dari variabel coping flexibility yaitu 
kemampuan narapidana dalam menentukan dan menerapkan strategi coping yang 
sesuai dengan kondisi serta situasi dari permasalahannya. Sedangkan definisi 
operasional dari variabel resiliensi yaitu kemampuan narapidana dalam 
beradaptasi dan bertahan dengan kondisi lingkungan Lapas yang membuatnya 
tertekan dan tidak nyaman.  
 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala. Adapun skala 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala coping flexibility yang disusun 
peneliti berdasarkan aspek coping flexibility dari Cheng (Gan et al., 2007) yang 
terdiri dari cognitive flexibility, Kesesuaian situasi dan strategi, dan coping 
effectiveness. Selain itu, peneliti juga menggunakan skala resiliensi yang 
dimodifikasi dari penelitian Maulidya (2017) berdasarkan aspek resiliensi dari 
Reivich dan Shatte (2002). Kedua skala dalam penelitian ini menggunakan skala 
berbentuk likert dengan empat alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju 
(S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Selain itu, kedua skala. 




Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian  
 
Instrumen Indeks Validitas Indeks Reliabilitas 
Coping Flexibility 0,305-0,742 0,868 
Resiliensi 0,339-0,633 0,778 
 
Berdasarkan hasil uji validitas diketahui indeks validitas skala coping flexibility 
yaitu 0,305-0,742 dan indeks validitas skala resiliensi yaitu 0,339-0,633. Kedua 
skala tersebut memenuhi syarat validitas yaitu > 0,30 dan dinyatakan valid. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa dari 18 item skala coping flexibility yang telah diuji 
coba didapatkan 15 item yang valid, dan dari 25 item skala resiliensi yang telah 
diuji coba didapatkan 10 item yang valid.  
 
Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa kedua instrumen penelitian 
tersebut memenuhi syarat cronbach’s alpha yaitu > 0,60 dan dinyatakan reliabel. 
Jadi dari hasil uji reliabilitas dapat dinyatakan bahwa kedua instrumen tersebut 
dapat digunakan dalam penelitian ini.  
 
Prosedur dan Analisa Data 
 
Prosedur dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 tahapan yaitu tahap pra-penelitian, 
tahap penelitian, dan tahap pasca penelitian. Tahap pra-penelitian yaitu tahap 
peneliti melakukan studi kepustakaan untuk menemukan judul yang sesuai dengan 
fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini. selanjutnya peneliti 
mengajukan judul dan dilanjutkan dengan menyusun bab 1, 2, dan 3. Kemudian 
dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian (skala) dan melakukan uji 
coba instrumen (try out) dengan menggunakan subjek narapidana yang telah 
menjalani masa pembinaan maksimal 6 bulan. Uji coba instrumen ini 
dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang pada hari 
Jum’at tanggal 9 Maret 2018 dengan jumlah responden sebanyak 73 narapidana.  
Adapun tujuan dari uji coba instrumen ini yaitu untuk menguji validitas dan 
reliabilitas dari instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini.  
 
Selanjutnya, tahap penelitian yaitu tahap peneliti melakukan pengumpulan data 
dengan menggunakan skala yang telah diuji coba kepada seluruh sampel yang 
telah ditentukan peneliti. Adapun sampel yang ditentukan peneliti yaitu 
narapidana yang menjalani masa pembinaan di Lapas Perempuan Klas IIA 
Malang yang sesuai dengan kriteria sampel penelitian. Tahap ini dilakukan pada 
tanggal 20 Maret 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang. 
Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara klasikal di aula. Namun 
ada beberapa sampel yang sedang menerima kunjungan pada saat peneliti 
mengambil data, sehingga peneliti memutuskan untuk menitipkan skala pada 
petugas Lapas untuk diberikan kepada sampel yang sedang menerima kunjungan. 
Setelah data terkumpul semua, peneliti melakukan pengecekkan data dan 
memastikan semua data telah terkumpul.  
 
Kemudian masuk pada tahapan terakhir yaitu tahap pasca penelitian. Pada tahap 
ini peneliti melakukan analisis data dari data yang telah terkumpul. Analisis data 
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dalam penelitian ini menggunakan bantuan program IBM spss for windows 
version 21.0 dengan menggunakan teknik korelasi product moment Pearson yang 
digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel. Setelah hasil diketahui, 
peneliti kemudian menyusun hasil, pembahasan, dan kesimpulan dari penelitian 





Berdasarkan serangkaian analisis data yang telah dilakukan, didapatkan hasil 
bahwa gaambaran subjek dalam penelitian ini mengacu pada berapa lama 
narapidana tersebut telah menjalani masa pembinaan. Lebih lanjut, akan 
dijabarkan karakteristik subjek dalam penelitian hubungan coping flexibility dan 
resiliensi pada narapidana di Lembaga Pemasyaarakatan Perempuan Klas IIA 
Malang. 
 
Tabel 2. Karakteristik Subjek Penelitian  
 
Kategori Jumlah Prosentase 
Telah menjalani pembinaan: 
6 – 12 Bulan 








Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui jumlah subjek dari penelitian ini yaitu 
sebanyak 391 narapidana. Subjek yang mendominasi dalam penelitian ini yaitu 
narapidana yang telah menjalani pembinaan selama > 12 bulan dengan prosentase 
sebesar 71%. 
 























Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa dari 391 narapidana sebanyak 
208 (53%) narapidana memiliki tingkat coping flexibility tinggi dan sebanyak 183 
(47%) narapidana memiliki tingkat coping flexibility rendah. Sedangkan untuk 
variabel resiliensi, diketahui bahwa dari 391 narapidana sebanyak 239 (61%) 
narapidana memiliki tingkat resiliensi yang tinggi dan ssebanyak 152 (39%) 
narapidana memiliki tingkat resiliensi yang rendah.  
 
Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa dari 
kedua instrumen penelitian yang digunakan memiliki distribusi data yang normal . 
Kedua instrumen tersebut memiliki nilai Zskewness dan Zkurtosis yang berada 
diantara ± 1,96. Adapun Zskewnesskurtosis coping flexibility berada pada rentang 
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(-1.86487) - 1.90450. Sedangkan nilai Zskewnesskurtosis resiliensi berada pada 
rentang (-1.85512) - 1.80156.  
 
Tabel 4. Korelasi Coping Flexibility dan Resiliensi  
 
 Indeks Analisis 
Koefisien korelasi (r) 0,490 
Koefisien Determinasi (r2) 0,24 
Nilai Signifikansi (p) 0,000 
 
Berdasarkan hasil analisa korelasi product moment Pearson pada tabel 4, 
diperoleh nilai koefisien (r) yaitu 0,490 dengan nilai signifikasi (p) 0,000 < 0,05. 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara coping 
flexibility dan resiliensi. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi kemampuan 
coping flexibility maka semakin tinggi pula kemampuan resiliensi pada 
narapidana, sebaliknya semakin rendah kemampuan coping flexibility maka 
semakin rendah pula kemampuan resiliensi pada narapidana. Selain itu, dari hasil 
penelitian didapatkan nilai koefisien determinasi variabel (r2) sebesar 0,24 (24%). 
Hal tersebut berarti bahwa peran kemampuan coping flexibility dalam menentukan 
kemampuan resiliensi pada narapidana sebesar 24%, sedangkan sisanya 76% 





Penelitian ini dilakukan untuk meneliti hubungan antara coping flexibility dan 
resiliensi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA 
Malang. Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan, didapatkan hasil 
bahwa terdapat hubungan yang positif antara kemampuan coping flexibility 
dengan kemampuan resiliensi pada narapidana. Hal tersebut berarti bahwa 
semakin tinggi kemampuan coping flexibility maka semakin tinggi pula 
kemampuan resiliensi pada narapidana, dan semakin rendah kemampuan coping 
flexibility maka semakin rendah pula kemampuan resiliensi pada narapidana. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kemampuan narapidana dalam 
menentukan dan menggunakan strategi coping  yang sesuai dengan kondisi dan 
situasi dari permasalahan yang dihadapinya selama menjalani masa pembinaan, 
maka semakin tinggi pula kemampuannya dalam hal bertahan dan beradaptasi 
dengan keadaan lingkungan lapas yang cenderung membuatnya tertekan hingga 
stress. Sedangkan, narapidana yang memiliki kemampuan rendah dalam hal 
menentukan dan menggunakan strategi coping yang sesuai dengan kondisi dan 
situasi dari permasalahan yang dihadapinya selama menjalani masa pembinaan 
akan cenderung memiliki kemampuan yang rendah pula dalam hal bertahan dan 
beradaptasi dengan kondisi keadaan lingkungan lapas yang cenderung 
membuatnya tertekan hingga stress. 
 
Penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan peneliti. Hal tersebut 
sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa individu yang lebih aktif dalam 
menggunakan strategi coping secara fleksibel dan sesuai dengan permasalahan 
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yang menimbulkan stress kemungkinan besar individu tersebut akan berhasil 
dalam mengatasi permasalahannya dan dapat beradaptasi dengan baik (Wachs, 
2006). Hal tersebut juga berarti bahwa  individu yang menggunakan kemampuan 
coping flexibility dalam mengatasi berbagai permasalahannya merupakan individu 
yang memiliki kemampuan mengatasi masalah (coping skill) yang baik. 
Kemampuan mengatasi masalah (coping skill) merupakan salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi resiliensi (McCubbin dalam Furqon, 2013). Sehingga 
resiliensi erat kaitannya dengan coping flexibility pada individu karena dengan 
menggunakan kemampuan coping flexibility yang dimilikinya individu dapat 
mengatasi berbagai permasalahannya dengan baik tidak terkecuali permasalahan 
yang membuatnya sulit untuk beradaptasi, bertahan, hingga permasalahan yang 
membuatnya tertekan. Selain itu, coping flexibility dan resiliensi merupakan 
kemampuan positif yang ada di dalam diri narapidana yang dapat membantu 
narapidana untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya selama di 
Lapas.  
 
Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diartikan bahwa melalui kemampuan coping 
flexibility yang dimiliki narapidana dapat mengatasi berbagai permasalahannya 
dengan efisien. Sehingga dengan demikian narapidana dapat mudah beradaptasi 
dengan lingkungan lapas yang menjadi pemicu timbulnya stress. Hal tersebut 
serupa dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa semakin tinggi 
kemampuan coping flexibility yang dimiliki individu maka semakin tinggi pula 
psychological adjustment (penyesuaian psikologis) pada individu yang mengalami 
perubahan kehidupan yang penuh dengan tekanan (Cheng et al., 2014). 
 
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari 391 narapidana yang menjadi subjek 
penelitian, mayoritas subjek telah menjalani masa pembinaan lebih dari 12 bulan. 
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 208 atau sebesar 53% 
narapidana memiliki kemampuan coping flexibility yang tinggi. Sedangkan untuk 
variabel resiliensi terdapat 239 atau sebesar 61% narapidana yang memiliki 
kemampuan resiliensi yang tinggi. Sehingga dapat diartikan bahwa dari 
keseluruhan subjek mayoritas subjek telah memiliki kemampuan coping flexibility  
yang baik dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya selama 
menjalani masa pembinaan. Selain itu, mayoritas subjek juga telah memiliki 
kemampuan resiliensi yang baik ketika dihadapkan dengan kondisi lingkungan 
lapas yang cenderung menjadi pemicu timbulnya stress. Hal tersebut erat 
kaitannya dengan beberapa faktor yang mempengaruhi penelitian ini, salah 
satunya yaitu lama menjalani masa pembinaan juga dapat menjadi salah satu 
kemungkinan narapidana memiliki kemampuan coping flexibility dan resiliensi 
yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan 
bahwa berbagai situasi kehidupan yang menekan individu secara tidak langsung 
mengasah kemampuan resiliensi pada individu (Sari & Wulandari, 2015). 
 
Selain itu, berdasarkan hasil analisa juga diketahui bahwa nilai koefisien 
determinasi (r2) sebesar 0,24 (24%). Hal tersebut berarti bahwa kemampuan 
coping flexibility   memiliki peran sebesar 24% dalam menentukan kemampuan 
resiliensi pada narapidana, sedangkan sisanya 76% ditentukan oleh variabel-
variabel yang lainnya. Hal tersebut berarti bahwa terdapat beberapa variabel 
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lainnya yang juga memiliki peran dalam menentukan kemampuan resiliensi pada 
narapidana, salah satunya seperti dukungan sosial. Penelitian terdahulu 
menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara dukungan sosial dan 
resiliensi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita 
Semarang, yakni semakin tinggi dukungan sosial yang didapat narapidana maka 
semakin tinggi pula kemampuan resiliensi pada narapidana dan semakin rendah 
dukungan sosial yang didapat narapidana maka semakin rendah pula kemampuan 
resiliensi pada narapidana (Ediati, 2016).  
 
Terlepas dari berbagai hal di atas, penelitian ini merupakan penelitian yang 
memiliki beberapa hal yang menarik. Adapun yang menarik dari penelitian ini 
yaitu variabel coping flexibility yang masih jarang digunakan sebagai variabel 
penelitian. Selain itu, subjek dari penelitian ini yaitu narapidana perempuan yang 
juga menarik untuk dijadikan subjek penelitian karena narapidana berada dalam  
berbagai kondisi yang berbeda dengan individu yang lainnya. Sehingga hal 
tersebut dapat menjadi kekuatan dari penelitian ini untuk dapat menarik minat 
para pembaca. Namun, penelitian ini juga masih terdapat beberapa kelemahan. 
Adapun kelemahan yang pertama yaitu karena penelitian ini merupakan penelitian 
yang dilakukan hanya pada satu waktu dan hanya sekali, maka penelitian ini tidak 
dapat menjelaskan terkait sebab dan akibat dari variabel yang diteliti. Kedua yaitu 
karena subjek penelitian ini memiliki karakteristik yang sama (homogen) maka 
hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada subjek yang lainnya. 
Ketiga yaitu karena variabel coping flexibility dan resiliensi yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan kemampuan yang ada di dalam diri individu, 
maka memungkinkan variabel  tersebut  memiliki hubungan.   
 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan penjabaran hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari 
penelitian ini diterima atau terdapat hubungan yang positif antara coping 
flexibility dan resiliensi. Semakin tinggi kemampuan coping flexibility yang 
dimiliki narapidana maka semakin tinggi pula kemampuan resiliensi pada 
narapidana, sebaliknya semakin rendah kemampuan coping flexibility yang 
dimiliki narapidana maka semakin rendah pula kemampuan resiliensi pada 
narapidana. 
 
Implikasi dari penelitian ini yaitu bagi para narapidana diharapkan dapat 
memberikan  informasi maupun pengetahuan baru terkait dengan resiliensi dan 
coping flexibility yang nantinya  narapidana diharapkan dapat meningkatkan 
kemampuan coping flexibility yang dimilikinya. Sehingga dengan demikian 
narapidana mampu beradaptasi dengan lingkungan lapas dan dapat menjalani 
masa pembinaan dengan tenang tanpa merasa tertekan atau mengalami  stress. 
Sedangkan untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait 
variabel yang sama disarankan untuk memilih subjek yang berbeda supaya hasil 
dari penelitian selanjutnya dapat digeneralisasikan sehingga dapat menjadi 
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SKALA COPING FLEXIBILITY 
 
Sebelum mengisi pernyataan dibawah ini, bayangkan jika Saudara 
sedangdihadapkan dengan beberapa permasalahan saat menjalaani masa 
pembinaan di Lapas Perempuan Klas IIA Malang.  
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Ketika dihadapkan dengan 
permasalahan, saya selalu berusaha 
menemukan alternatif solusinya. 
    
2. Paham pada kelemahan diri sendiri 
membuat saya berusaha mengatasi 
masalah dengan semaksimal mungkin. 
    
3. Usaha yang telah saya lakukan dapat 
mengatasi permasalahan. 
    
4. Tidak   mempedulikan masalah 
merupakan cara yang tepat untuk 
memperbaiki keadaan saya saat ini. 
    
5. Tidak       memahami kelemahan diri 
sendiri membuat permasalahan saya 
tidak kunjung membaik. 
    
6. Saya meragukan alternatif solusi yang 
akan digunakan untuk mengatasi 
masalah. 
    
7. Saya berusaha memecahkan masalah 
hingga selesai. 
    
8. Saya   mampu  mengenali penyebab 
dari masalah/stress. 
    
9. Saya yakin bahwa alternatif solusi 
yang akan digunakan merupakan 
solusi yang tepat. 
    
10. Saya   tidak   mampu memecahkan 
masalah. 
    
11. Saya mengalami kesulitan dalam 
mengidentifikasi penyebab dari 
permasalahan. 
    
12. Saya hanya memikirkan solusi yang 
akan digunakan tanpa memikirkan 
keberhasilannya. 
    
13. Sebelum    situasi   semakin 
memburuk, saya berusaha memahami 
dan mengatasi permasalahan. 
    
14. Saya   mampu  menentukan alternatif 
solusi yang akan digunakan untuk 
mengatasi permasalahan. 
    
15. Saya percaya bahwa saya dapat 
mengatasi permasalahan hingga 




16. Bagi  saya,  memahami masalah hanya 
akan membuang waktu saja. 
    
17. Saya   kesulitan  untuk mengambil 
keputusan terkait dengan usaha/solusi 
yang akan digunakan untuk mengatasi 
permasalahan. 
    
18. Saya merasa putus asa saat akan 
mengatasi masalah yang rumit. 










































SKALA RESILIENSI  
 
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya mengetahui apa yang saya 
pikirkan dan bagaimana pengaruhnya 
terhadap saya. 
    
2. Saya sadar ketika saya sedang 
berhadapan dengan masalah. 
    
3. Saya beranggapan bahwa masalah 
dapat dikontrol meskipun kadang sulit. 
    
4. Ketika ada masalah, saya mencoba 
mencari berbagai solusi sebelum 
mencoba untuk menyelesaikannya. 
    
5. Saya memahami bagaimana kondisi 
yang sedang mereka alami dengan 
melihat ekspresi orang tersebut. 
    
6. Saya mudah mencari jalan keluar, 
ketika solusi pertama untuk 
menyelesaikan masalah tidak berhasil. 
    
7. Saya mempunyai rasa ingin tahu yang 
besar.  
    
8. Ketika  saya  sedang menyelesaikan 
masalah, saya mudah terbawa emosi 
saat mencoba berbicara baik-baik 
dengan orang di sekitar saya. 
    
9. Saya memahami bagaimana kondisi 
yang sedang mereka alami dengan 
melihat ekspresi orang tersebut. 
    
10. Saya merasa bingung untuk 
memahami sikap orang lain. 
    
11. Saya        lebih       suka mengandalkan 
orang lain untuk menyelesaikan 
masalah. 
    
12. Saya merasa nyaman ketika ada orang 
lain mengalami permasalahan yang 
sama dengan saya. 
    
13. Ketika saya membahas suatu topik 
yang sedang hangat dengan teman 
atau keluarga, saya bisa menjaga 
emosi saya. 
    
14. Jika      seseorang     kecewa dengan 
saya, saya akan mendengarkan alasan 
mereka terlebih dahulu sebelum 
memberikan respon. 
    
15. Ketika   dihadapkan dengan situasi 
yang sulit, saya berusaha 
menyelesaikannya. 
    
22 
 
16. Saya mencari tahu penyebab dari 
masalah yang timbul sebelum 
mencoba menyelesaikannya. 
    
17. Jika seseorang sedih, marah, atau 
malu, saya tahu apa yang ada dipikiran 
mereka. 
    
18. Orang lain sering meyakinkan saya, 
bahwa saya dapat membantu 
menyelesaikan masalahnya. 
    
19. Saya    melihat    tantangan sebagai 
cara untuk belajar dan memperbaiki 
diri. 
    
20. Saya   mudah terbawa oleh perasaan.     
21. Saya     tidak      membuat rencana 
untuk masa depan saya. 
    
22. Ketika     diminta     untuk memikirkan 
masa depan, saya sulit melihat diri 
saya sebagai orang yang sukses. 
    
23. Saya        terlalu       cepat mengambil 
kesimpulan terhadap suatu masalah 
yang muncul. 
    
24. Orang-orang terdekat saya 
mengatakan bahwa saya kurang 
mampu memahami mereka. 
    



































































































Subjek1 2 1 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 1 2 1 2 2 2 
Subjek2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Subjek3 2 2 2 4 3 2 4 2 2 2 3 2 4 4 2 2 3 2 
Subjek4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 
Subjek5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
Subjek6 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Subjek7 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 
Subjek8 2 4 3 4 3 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 4 3 3 
Subjek9 1 1 2 4 3 3 1 1 1 3 4 2 2 2 1 4 4 3 
Subjek10 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 
Subjek11 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
Subjek12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 
Subjek13 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
Subjek14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Subjek15 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
Subjek16 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
Subjek17 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
Subjek18 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 4 2 2 1 1 3 4 
Subjek19 4 2 2 4 4 4 4 2 4 3 4 2 2 4 4 2 4 3 
Subjek20 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
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Subjek21 2 2 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 
Subjek22 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 
Subjek23 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
Subjek24 2 2 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
Subjek25 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
Subjek26 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 
Subjek27 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 3 
Subjek28 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Subjek29 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 
Subjek30 4 4 2 4 4 2 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 4 
Subjek31 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
Subjek32 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 
Subjek33 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Subjek34 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 
Subjek35 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 
Subjek36 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
Subjek37 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 
Subjek38 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 1 3 4 3 
Subjek39 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 
Subjek40 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
Subjek41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Subjek42 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
Subjek43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Subjek44 2 2 2 3 3 2 1 1 2 3 3 3 2 2 1 2 3 1 
Subjek45 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 
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Subjek46 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 
Subjek47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Subjek48 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 3 3 3 2 4 4 
Subjek49 1 1 2 1 3 3 1 2 2 2 3 3 1 3 2 2 3 4 
Subjek50 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 
Subjek51 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
Subjek52 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 
Subjek53 2 1 2 1 3 3 1 3 2 2 3 1 1 1 1 2 3 3 
Subjek54 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
Subjek55 1 1 2 3 3 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 
Subjek56 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 
Subjek57 1 2 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 1 1 1 4 4 4 
Subjek58 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 
Subjek59 2 1 1 1 3 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 
Subjek60 1 1 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 
Subjek61 1 2 2 4 3 3 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 
Subjek62 1 2 1 1 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
Subjek63 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 
Subjek64 2 1 2 4 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
Subjek65 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 
Subjek66 2 1 2 1 4 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 3 4 
Subjek67 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 4 4 2 
Subjek68 1 1 3 3 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 
Subjek69 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 
Subjek70 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 
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Subjek71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Subjek72 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 































































































































































Subjek1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
Subjek2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
Subjek3 2 1 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 3 3 
Subjek4 2 1 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2 2 3 
Subjek5 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
Subjek6 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
Subjek7 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
Subjek8 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 
Subjek9 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 
Subjek10 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 3 2 
Subjek11 2 1 2 1 2 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
Subjek12 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 
Subjek13 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 
Subjek14 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
Subjek15 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 
Subjek16 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
Subjek17 1 2 1 1 3 2 1 3 3 3 1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 
Subjek18 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 3 2 1 
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Subjek19 1 3 3 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 
Subjek20 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Subjek21 1 1 2 1 2 3 1 3 3 3 3 1 2 1 2 2 3 3 1 3 3 1 3 2 2 
Subjek22 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
Subjek23 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 
Subjek24 1 2 1 1 1 3 3 3 3 2 1 1 2 1 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 
Subjek25 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
Subjek26 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 1 3 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 
Subjek27 2 2 1 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 
Subjek28 2 1 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
Subjek29 1 1 2 4 4 2 4 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 
Subjek30 1 2 1 1 2 3 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 4 2 3 3 2 2 
Subjek31 2 1 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 1 3 2 3 3 2 3 
Subjek32 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 
Subjek33 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
Subjek34 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 
Subjek35 1 1 2 2 2 2 3 4 4 3 1 1 2 1 1 2 1 3 1 3 2 3 3 3 2 
Subjek36 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 
Subjek37 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 
Subjek38 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
Subjek39 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 
Subjek40 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
Subjek41 2 4 4 4 1 2 1 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 
Subjek42 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
Subjek43 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 
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Subjek44 2 2 1 1 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 
Subjek45 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 4 3 2 
Subjek46 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 
Subjek47 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
Subjek48 2 2 1 1 1 2 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 2 1 
Subjek49 2 1 1 1 2 2 2 3 4 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 4 1 3 3 2 3 
Subjek50 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 
Subjek51 2 3 2 1 2 2 1 2 4 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 
Subjek52 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 
Subjek53 2 2 1 1 1 3 3 3 3 4 1 1 2 1 1 2 3 2 1 3 2 3 3 2 4 
Subjek54 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
Subjek55 2 2 1 1 1 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 3 1 
Subjek56 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 
Subjek57 1 2 1 1 1 2 2 4 3 3 4 1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 2 4 
Subjek58 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
Subjek59 1 1 2 1 1 2 2 3 3 4 2 2 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 
Subjek60 1 1 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 
Subjek61 1 1 2 1 1 2 1 3 4 4 2 2 2 2 2 1 3 2 1 4 2 1 2 3 1 
Subjek62 2 1 1 1 3 2 1 4 2 3 1 2 2 1 1 1 3 2 1 3 3 3 2 3 1 
Subjek63 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
Subjek64 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 2 
Subjek65 1 1 1 1 1 2 1 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 3 2 2 3 2 1 
Subjek66 2 2 1 1 1 3 3 3 3 4 1 1 2 1 1 2 3 2 1 3 2 3 3 2 4 
Subjek67 1 1 1 1 2 2 1 4 4 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 4 4 4 3 4 
Subjek68 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 2 3 4 2 2 
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Subjek69 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 4 2 1 2 2 2 
Subjek70 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 4 2 2 3 3 2 
Subjek71 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 
Subjek72 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 
Subjek73 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
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HASIL UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS 
 
1. Hasil Analisis SPSS Reliabilitas dan Validitas Skala Coping Flexibility 




Cronbach's Alpha N of Items 
0.857 18 
  
 Tabel di atas menunjukkan nilai cronbach's alpha sebesar 0,857. Skala 















Alpha if Item 
Deleted 
Item1 35.247 42.605 .609 .843 
Item2 35.329 42.279 .651 .841 
Item3 35.055 45.247 .471 .850 
Item4 34.863 44.509 .346 .856 
Item5 34.534 46.363 .219 .861 
Item6 34.836 46.778 .251 .858 
Item7 35.301 40.936 .681 .839 
Item8 35.082 42.771 .606 .843 
Item9 34.986 44.125 .503 .848 
Item10 34.959 46.262 .333 .855 
Item11 34.685 43.552 .594 .845 
Item12 34.849 45.435 .334 .855 
Item13 35.342 43.895 .539 .847 
Item14 35.041 44.012 .512 .848 
Item15 35.288 44.347 .526 .848 
Item16 35.178 44.371 .405 .853 
Item17 34.808 43.602 .492 .848 
Item18 34.781 44.646 .312 .858 
 
Validitas item diperoleh apabila Corrected Item-Total Correlation > 0,30. 
Item di atas ada yang tidak memenuhi syarat yaitu item 5 dan 6 dengan 
nilai Corrected Item-Total Correlation < 0,30. Namun peneliti 
mempertimbangkan kedua item tersebut karena nilai Cronbach's Alpha if 
Item Deleted tidak memiliki efek yang signifikan pada nilai Cronbach's 
Alpha jika dilakukan reduksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
peneliti tetap menggunakan kedua item tersebut. Sehingga peneliti tetap 





2. Hasil Analisis SPSS Reliabilitas dan Validitas Skala Resiliensi  




Cronbach's Alpha N of Items 
.746 25 
 
Tabel di atas menunjukkan nilai cronbach's alpha sebesar 0,746. Skala 















Alpha if Item 
Deleted 
Item1 48.507 35.115 .214 .742 
Item2 48.562 34.333 .280 .739 
Item3 48.534 34.197 .289 .738 
Item4 48.616 34.406 .220 .743 
Item5 48.151 35.741 .069 .752 
Item6 47.945 35.553 .197 .743 
Item7 48.315 33.969 .234 .743 
Item8 47.699 32.463 .436 .727 
Item9 47.247 36.966 -.082 .760 
Item10 47.548 33.612 .313 .736 
Item11 48.507 33.392 .360 .733 
Item12 48.425 34.970 .169 .746 
Item13 48.452 33.640 .453 .729 
Item14 48.685 33.358 .477 .727 
Item15 48.699 34.075 .409 .732 
Item16 48.548 33.446 .431 .730 
Item17 47.932 34.926 .184 .745 
Item18 47.904 34.727 .242 .741 
Item19 48.589 35.190 .148 .747 
Item20 47.411 34.607 .191 .745 
Item21 48.301 31.852 .591 .717 
Item22 48.110 33.016 .353 .733 
Item23 47.753 35.133 .139 .748 
Item24 47.836 35.084 .232 .741 
Item25 48.000 31.472 .525 .719 
 
Validitas item diperoleh apabila nilai Corrected Item-Total Correlation > 
0,30. Berdasarkan 25 item di atas ada yang tidak memenuhi syarat yaitu 
item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24 dengan nilai Corrected 
Item-Total Correlation < 0,30. Namun peneliti mempertimbangkan item 
1, 2, 3, 4, 7, 18, 24 karena nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted tidak 
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memiliki efek yang signifikan pada nilai Cronbach's Alpha jika 
dilakukan reduksi. Sehingga peneliti hanya mereduksi item 5, 6, 9, 12, 
17, 19, 20, 23. 
 
B. Hasil Analisis Tahap Kedua dengan Reduksi Item yang Tidak Valid  




Cronbach's Alpha N of Items 
.767 17 
 
Tabel di atas menunjukkan nilai cronbach's alpha sebesar 0,767. Skala 














Alpha if Item 
Deleted 
Item1 30.534 24.669 .153 .769 
Item2 30.589 23.607 .295 .760 
Item3 30.562 23.639 .279 .761 
Item4 30.644 23.427 .266 .763 
Item7 30.342 23.478 .216 .769 
Item8 29.726 22.229 .420 .749 
Item10 29.575 23.109 .308 .759 
Item11 30.534 22.919 .358 .755 
Item13 30.479 23.031 .475 .748 
Item14 30.712 22.847 .488 .746 
Item15 30.726 23.507 .408 .753 
Item16 30.575 22.581 .503 .744 
Item18 29.932 24.092 .230 .764 
Item21 30.329 21.807 .563 .738 
Item22 30.137 22.703 .334 .758 
Item24 29.863 24.509 .196 .766 
Item25 30.027 21.249 .534 .738 
 
Validitas item diperoleh apabila nilai Corrected Item-Total Correlation > 
0,30. Berdasarkan 17 item di atas ada yang tidak memenuhi syarat yaitu 
item 1, 2, 3, 4, 7, 18, 24 dengan nilai Corrected Item-Total Correlation < 
0,30. Namun peneliti mempertimbangkan item  2, 3, 4, 7, 18 karena nilai 
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Cronbach's Alpha if Item Deleted tidak memiliki efek yang signifikan 
pada nilai Cronbach's Alpha jika dilakukan reduksi. Sehingga peneliti 
hanya mereduksi item 1 dan 24 karena nilai Corrected Item-Total 
Correlation jauh dari syarat validitas item.  
 





Cronbach's Alpha N of Items 
.768 15 
 
Tabel di atas menunjukkan nilai cronbach's alpha sebesar 0,768. Skala 















Alpha if Item 
Deleted 
Item2 26.575 21.442 .283 .763 
Item3 26.548 21.418 .277 .763 
Item4 26.630 21.153 .274 .765 
Item7 26.329 21.252 .215 .772 
Item8 25.712 20.097 .415 .751 
Item10 25.562 21.000 .292 .763 
Item11 26.521 20.697 .361 .756 
Item13 26.466 20.808 .481 .748 
Item14 26.699 20.658 .488 .747 
Item15 26.712 21.263 .414 .754 
Item16 26.562 20.250 .535 .743 
Item18 25.918 21.743 .248 .765 
Item21 26.315 19.747 .549 .739 
Item22 26.123 20.554 .328 .760 
Item25 26.014 19.208 .522 .740 
 
Validitas item diperoleh apabila nilai Corrected Item-Total Correlation   
> 0,30. Setelah dilakukan reduksi, nilai Corrected Item-Total Correlation 
pada item 2, 3, 4, 7, 10, 18 < 0,30. Namun peneliti mempertimbangkan 
item  tersebut karena nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted tidak 
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memiliki efek yang signifikan pada nilai Cronbach's Alpha jika 
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Penilaian tentang pola pikir 
yang logis, kemampuan 
untuk memecahkan 
masalah, dan kemampuan 
untuk memahami masalah 
yang dihadapi. 
1. Ketika dihadapkan dengan 
permasalahan, saya selalu 
berusaha menemukan 
alternatif solusinya. 
7. Saya berusaha memecahkan 
masalah hingga selesai. 
13. Sebelum    situasi   semakin 
memburuk, saya berusaha 
memahami dan mengatasi 
permasalahan. 
4. Tidak   mempedulikan 
masalah merupakan cara 
yang tepat untuk 
memperbaiki keadaan 
saya saat ini. 
10. Saya   tidak   mampu 
memecahkan masalah. 
16. Bagi  saya,  memahami 
masalah hanya akan 


















terkait dengan strategi 
coping yang akan digunakan 
untuk mengatasi 
permasalahannya.  
2. Paham pada kelemahan diri 
sendiri membuat saya berusaha 
mengatasi masalah dengan 
semaksimal mungkin. 
8. Saya   mampu  mengenali 
penyebab dari masalah/stress. 
14. Saya   mampu  menentukan 
alternatif solusi yang akan 
digunakan untuk mengatasi 
permasalahan. 
5. Tidak       memahami 
kelemahan diri sendiri 
membuat permasalahan 
saya tidak kunjung 
membaik. 




17. Saya   kesulitan  untuk 
mengambil keputusan 
terkait dengan 










3. Coping Penilaian tentang keyakinan 3. Usaha yang telah saya lakukan 6. Saya meragukan alternatif  
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effectiveness individu terhadap 
keefektifan coping yang 
akan digunakan, 
kemampuan individu dalam 
menganalisa hasil dari 
coping yang akan 





dapat mengatasi permasalahan. 
9. Saya yakin bahwa alternatif 
solusi yang akan digunakan 
merupakan solusi yang tepat.  
15. Saya percaya bahwa saya dapat 
mengatasi permasalahan 
hingga tuntas. 
solusi yang akan 
digunakan untuk 
mengatasi masalah. 
12. Saya hanya memikirkan 




18. Saya merasa putus asa saat 
akan mengatasi masalah 
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Penilaian tentang pola pikir 
yang logis, kemampuan 
untuk memecahkan 
masalah, dan kemampuan 
untuk memahami masalah 
yang dihadapi. 
4. Ketika dihadapkan dengan 
permasalahan, saya selalu 
berusaha menemukan 
alternatif solusinya. 
7. Saya berusaha memecahkan 
masalah hingga selesai. 
13. Sebelum    situasi   semakin 
memburuk, saya berusaha 
memahami dan mengatasi 
permasalahan. 
4. Tidak   mempedulikan 
masalah merupakan cara 
yang tepat untuk 
memperbaiki keadaan 
saya saat ini. 
10. Saya   tidak   mampu 
memecahkan masalah. 
16. Bagi  saya,  memahami 
masalah hanya akan 


















terkait dengan strategi 
coping yang akan digunakan 
untuk mengatasi 
permasalahannya.  
5. Paham pada kelemahan diri 
sendiri membuat saya berusaha 
mengatasi masalah dengan 
semaksimal mungkin. 
8. Saya   mampu  mengenali 
penyebab dari masalah/stress. 
14. Saya   mampu  menentukan 
alternatif solusi yang akan 
digunakan untuk mengatasi 
permasalahan. 
5. Tidak       memahami 
kelemahan diri sendiri 
membuat permasalahan 
saya tidak kunjung 
membaik. 




17. Saya   kesulitan  untuk 
mengambil keputusan 
terkait dengan 























effectiveness individu terhadap 
keefektifan coping yang 
akan digunakan, 
kemampuan individu dalam 
menganalisa hasil dari 
coping yang akan 





dapat mengatasi permasalahan. 
9. Saya yakin bahwa alternatif 
solusi yang akan digunakan 
merupakan solusi yang tepat.  
15. Saya percaya bahwa saya dapat 
mengatasi permasalahan 
hingga tuntas. 
solusi yang akan 
digunakan untuk 
mengatasi masalah. 
12. Saya hanya memikirkan 




18. Saya merasa putus asa saat 
akan mengatasi masalah 
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No. Aspek Indikator Item Jumlah 
Favorable Unfavorable 
1. Regulasi emosi Mampu mengatur emosi, 
atensi dan perilaku, serta 
tetap tenang dibawah 
kondisi yang menekan. 
1. Saya mengetahui apa yang 
saya pikirkan dan bagaimana 
pengaruhnya terhadap saya. 
13.  Ketika saya membahas suatu 
topik yang sedang hangat 
dengan teman atau keluarga, 
saya bisa menjaga emosi 
saya. 
8. Ketika  saya  sedang 
menyelesaikan masalah, 
saya mudah terbawa emosi 
saat mencoba berbicara 
baik-baik dengan orang di 
sekitar saya. 










dorongan, kesukaan dan 
tekanan. 
2. Saya sadar ketika saya 
sedang berhadapan dengan 
masalah. 
14.  Jika      seseorang     kecewa 
dengan saya, saya akan 
mendengarkan alasan mereka 
terlebih dahulu sebelum 
memberikan respon. 
9.    Saya memahami bagaimana 
kondisi yang sedang mereka 
alami dengan melihat 
ekspresi orang tersebut. 
21.  Saya     tidak      membuat 






3. Optimisme Memandang masalah secara 
positif, dan berpikir optimis. 
3. Saya beranggapan bahwa 
masalah dapat dikontrol 
meskipun kadang sulit. 
15.  Ketika dihadapkan dengan 
situasi yang sulit, saya 
berusaha menyelesaikannya. 
22.  Ketika     diminta     untuk 
memikirkan masa depan, 
saya sulit melihat diri saya 





4. Causal analysis Mampu untuk 
mengidentifikasi penyebab 
permasalahan. 
4. Ketika ada masalah, saya 
mencoba mencari berbagai 
solusi sebelum mencoba 
untuk menyelesaikannya. 
23.  Saya        terlalu       cepat 
mengambil kesimpulan 









16.  Saya mencari tahu penyebab 




5. Empati Mampu menempatkan diri 
pada posisi orang lain, ikut 
merasakan apa yang 
dirasakan orang lain. 
5. Saya memahami bagaimana 
kondisi yang sedang mereka 
alami dengan melihat 
ekspresi orang tersebut. 
17.  Jika seseorang sedih, marah, 
atau malu, saya tahu apa 
yang ada dipikiran mereka. 
10.  Saya merasa bingung untuk 
memahami sikap orang lain. 
24.  Orang-orang terdekat saya 
mengatakan bahwa saya 











Self-efficacy Yakin mampu untuk 
memecahkan masalah. 
6. Saya mudah mencari jalan 
keluar, ketika solusi pertama 
untuk menyelesaikan 
masalah tidak berhasil. 
18.  Orang         lain         sering 
meyakinkan saya, bahwa 
saya dapat membantu 
menyelesaikan masalahnya.  
11.  Saya        lebih       suka 








7. Reaching out Mampu meningkatkan 
aspek-aspek positif dalam 
kehidupan, berani  
mengatasi ketakutan yang 
mengancam.  
7. Saya mempunyai rasa ingin 
tahu yang besar.  
19.  Saya melihat tantangan 
sebagai cara untuk belajar 
dan memperbaiki diri.  
12.  Saya merasa nyaman ketika 
ada orang lain mengalami 
permasalahan yang sama 
dengan saya. 














































No. Aspek Indikator Item Jumlah 
Favorable Unfavorable 
1. Regulasi emosi Mampu mengatur emosi, 
atensi dan perilaku, serta 
tetap tenang dibawah 
kondisi yang menekan. 
8.  Ketika saya membahas suatu 
topik yang sedang hangat 
dengan teman atau keluarga, 
saya bisa menjaga emosi 
saya. 
5. Ketika   saya  sedang 
menyelesaikan masalah, 
saya mudah terbawa emosi 
saat mencoba berbicara 










dorongan, kesukaan dan 
tekanan. 
1. Saya sadar ketika saya 
sedang berhadapan dengan 
masalah. 
9.   Jika      seseorang     kecewa 
dengan saya, saya akan 
mendengarkan alasan mereka 
terlebih dahulu sebelum 
memberikan respon. 
13.  Saya     tidak      membuat 






3. Optimisme Memandang masalah secara 
positif, dan berpikir optimis. 
2. Saya beranggapan bahwa 
masalah dapat dikontrol 
meskipun kadang sulit. 
10.  Ketika    dihadapkan   dengan 
situasi yang sulit, saya 
berusaha menyelesaikannya. 
14.  Ketika     diminta     untuk 
memikirkan masa depan, 
saya sulit melihat diri saya 





4. Causal analysis Mampu untuk 
mengidentifikasi penyebab 
permasalahan. 
3. Ketika ada masalah, saya 
mencoba mencari berbagai 
solusi sebelum mencoba 
untuk menyelesaikannya. 
11.  Saya  mencari  tahu penyebab 











5. Empati Mampu menempatkan diri 
pada posisi orang lain, ikut 
merasakan apa yang 
dirasakan orang lain. 
 6.  Saya merasa bingung untuk 








Self-efficacy Yakin mampu untuk 
memecahkan masalah. 
12.  Orang         lain         sering 
meyakinkan saya, bahwa 
saya dapat membantu 
menyelesaikan masalahnya.  
7.  Saya        lebih       suka 







7. Reaching out Mampu meningkatkan 
aspek-aspek positif dalam 
kehidupan, berani  
mengatasi ketakutan yang 
mengancam.  
4. Saya mempunyai rasa ingin 
tahu yang besar.  
 


























































SKALA COPING FLEXIBILITY  
 
Sebelum mengisi pernyataan dibawah ini, bayangkan jika Saudara 
sedangdihadapkan dengan beberapa permasalahan saat menjalaani masa 
pembinaan di Lapas Perempuan Klas IIA Malang.  
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Ketika dihadapkan dengan 
permasalahan, saya selalu berusaha 
menemukan alternatif solusinya. 
    
2. Paham pada kelemahan diri sendiri 
membuat saya berusaha mengatasi 
masalah dengan semaksimal mungkin. 
    
3. Usaha yang telah saya lakukan dapat 
mengatasi permasalahan. 
    
4. Tidak   mempedulikan masalah 
merupakan cara yang tepat untuk 
memperbaiki keadaan saya saat ini. 
    
5. Tidak       memahami kelemahan diri 
sendiri membuat permasalahan saya 
tidak kunjung membaik. 
    
6. Saya meragukan alternatif solusi yang 
akan digunakan untuk mengatasi 
masalah. 
    
7. Saya berusaha memecahkan masalah 
hingga selesai. 
    
8. Saya   mampu  mengenali penyebab 
dari masalah/stress. 
    
9. Saya yakin bahwa alternatif solusi 
yang akan digunakan merupakan 
solusi yang tepat. 
    
10. Saya   tidak   mampu memecahkan 
masalah. 
    
11. Saya mengalami kesulitan dalam 
mengidentifikasi penyebab dari 
permasalahan. 
    
12. Saya hanya memikirkan solusi yang 
akan digunakan tanpa memikirkan 
keberhasilannya. 
    
13. Sebelum    situasi   semakin 
memburuk, saya berusaha memahami 
dan mengatasi permasalahan. 
    
14. Saya   mampu  menentukan alternatif 
solusi yang akan digunakan untuk 
mengatasi permasalahan. 
    
15. Saya percaya bahwa saya dapat 
mengatasi permasalahan hingga 
tuntas. 
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16. Bagi  saya,  memahami masalah hanya 
akan membuang waktu saja. 
    
17. Saya   kesulitan  untuk mengambil 
keputusan terkait dengan usaha/solusi 
yang akan digunakan untuk mengatasi 
permasalahan. 
    
18. Saya merasa putus asa saat akan 
mengatasi masalah yang rumit. 











































SKALA RESILIENSI  
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya sadar ketika saya sedang 
berhadapan dengan masalah. 
    
2. Saya beranggapan bahwa masalah 
dapat dikontrol meskipun kadang sulit. 
    
3. Ketika ada masalah, saya mencoba 
mencari berbagai solusi sebelum 
mencoba untuk menyelesaikannya. 
    
4. Saya mempunyai rasa ingin tahu yang 
besar.  
    
5. Ketika   saya  sedang menyelesaikan 
masalah, saya mudah terbawa emosi 
saat mencoba berbicara baik-baik 
dengan orang di sekitar saya. 
    
6. Saya merasa bingung untuk 
memahami sikap orang lain. 
    
7. Saya        lebih       suka mengandalkan 
orang lain untuk menyelesaikan 
masalah. 
    
8. Ketika saya membahas suatu topik 
yang sedang hangat dengan teman 
atau keluarga, saya bisa menjaga 
emosi saya. 
    
9. Jika      seseorang     kecewa dengan 
saya, saya akan mendengarkan alasan 
mereka terlebih dahulu sebelum 
memberikan respon. 
    
10. Ketika    dihadapkan   dengan situasi 
yang sulit, saya berusaha 
menyelesaikannya. 
    
11. Saya  mencari  tahu penyebab dari 
masalah yang timbul sebelum 
mencoba menyelesaikannya. 
    
12. Orang lain sering meyakinkan saya, 
bahwa saya dapat membantu 
menyelesaikan masalahnya. 
    
13. Saya     tidak      membuat rencana 
untuk masa depan saya. 
    
14. Ketika     diminta     untuk memikirkan 
masa depan, saya sulit melihat diri 
saya sebagai orang yang sukses. 
    


































































































































18 Total Kategori 
Subjek1 2 2 2 1 3 3 2 2 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 33 Rendah 
Subjek2 1 1 1 2 3 4 1 1 4 1 2 2 2 2 2 1 2 1 33 Rendah 
Subjek3 2 1 2 1 3 3 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 30 Rendah 
Subjek4 2 2 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 30 Rendah 
Subjek5 2 1 2 1 3 3 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 31 Rendah 
Subjek6 2 2 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 30 Rendah 
Subjek7 2 1 2 1 3 3 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 30 Rendah 
Subjek8 2 2 1 1 3 3 2 1 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 30 Rendah 
Subjek9 1 1 1 3 3 4 2 1 2 3 3 3 1 2 1 3 4 1 39 Tinggi 
Subjek10 1 1 1 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 37 Tinggi 
Subjek11 2 1 2 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 35 Tinggi 
Subjek12 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 39 Tinggi 
Subjek13 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 31 Rendah 
Subjek14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 42 Tinggi 
Subjek15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 1 4 4 2 39 Tinggi 
Subjek16 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 43 Tinggi 
Subjek17 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 35 Tinggi 
Subjek18 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 3 2 2 2 1 1 2 37 Tinggi 
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Subjek19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 37 Tinggi 
Subjek20 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 43 Tinggi 
Subjek21 1 2 2 2 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 1 2 1 36 Tinggi 
Subjek22 1 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 29 Rendah 
Subjek23 1 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 32 Rendah 
Subjek24 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 36 Tinggi 
Subjek25 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 Tinggi 
Subjek26 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 25 Rendah 
Subjek27 1 1 1 2 4 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 27 Rendah 
Subjek28 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek29 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 40 Tinggi 
Subjek30 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek31 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek32 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek33 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 31 Rendah 
Subjek34 1 1 1 2 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 Rendah 
Subjek35 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 Tinggi 
Subjek36 2 3 2 2 4 3 2 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 42 Tinggi 
Subjek37 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 38 Tinggi 
Subjek38 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 3 40 Tinggi 
Subjek39 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 42 Tinggi 
Subjek40 1 2 1 4 3 3 1 3 1 3 4 3 1 2 1 3 4 3 43 Tinggi 
Subjek41 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 3 3 3 35 Tinggi 
Subjek42 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 3 3 2 34 Tinggi 
Subjek43 1 2 1 2 3 2 2 3 1 2 3 4 2 3 2 4 3 3 43 Tinggi 
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Subjek44 3 2 1 1 1 3 2 1 2 4 3 3 1 2 1 3 4 2 39 Tinggi 
Subjek45 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 26 Rendah 
Subjek46 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 41 Tinggi 
Subjek47 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 41 Tinggi 
Subjek48 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1 40 Tinggi 
Subjek49 2 2 2 1 3 3 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 31 Rendah 
Subjek50 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 Tinggi 
Subjek51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 39 Tinggi 
Subjek52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek53 1 1 1 4 4 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 4 36 Tinggi 
Subjek54 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 43 Tinggi 
Subjek55 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek56 1 1 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 4 39 Tinggi 
Subjek57 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek58 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 42 Tinggi 
Subjek59 1 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 32 Rendah 
Subjek60 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek61 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek62 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek63 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek64 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek65 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 2 28 Rendah 
Subjek66 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek67 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek68 2 2 1 1 3 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 Rendah 
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Subjek69 2 1 2 1 3 3 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 30 Rendah 
Subjek70 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 30 Rendah 
Subjek71 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 30 Rendah 
Subjek72 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 30 Rendah 
Subjek73 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 31 Rendah 
Subjek74 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 4 3 2 1 2 32 Rendah 
Subjek75 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek76 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek77 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek78 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek79 2 1 1 2 2 4 1 1 2 1 1 1 4 1 1 3 3 1 32 Rendah 
Subjek80 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 31 Rendah 
Subjek81 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 30 Rendah 
Subjek82 1 1 2 3 3 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 35 Tinggi 
Subjek83 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 4 3 2 1 2 32 Rendah 
Subjek84 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 40 Tinggi 
Subjek85 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 36 Tinggi 
Subjek86 1 1 1 3 3 3 1 1 2 3 2 1 3 3 3 2 3 4 40 Tinggi 
Subjek87 1 1 2 4 3 4 2 1 2 3 3 4 2 1 2 4 3 1 43 Tinggi 
Subjek88 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek89 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek90 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 33 Rendah 
Subjek91 1 1 1 3 3 4 2 1 2 4 3 2 3 4 2 3 3 1 43 Tinggi 
Subjek92 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 38 Tinggi 
Subjek93 1 2 2 3 3 4 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 1 2 39 Tinggi 
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Subjek94 1 2 1 3 4 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 4 3 1 37 Tinggi 
Subjek95 2 1 2 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 3 2 31 Rendah 
Subjek96 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 4 2 2 4 4 1 34 Tinggi 
Subjek97 2 1 2 4 3 4 2 1 1 2 2 2 1 1 1 4 4 1 38 Tinggi 
Subjek98 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 Tinggi 
Subjek99 1 1 1 2 1 4 2 1 1 2 2 1 4 2 2 3 3 1 34 Tinggi 
Subjek100 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 Tinggi 
Subjek101 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 27 Rendah 
Subjek102 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 31 Rendah 
Subjek103 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 1 36 Tinggi 
Subjek104 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 3 4 34 Tinggi 
Subjek105 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 39 Tinggi 
Subjek106 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 38 Tinggi 
Subjek107 1 1 2 4 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 4 4 36 Tinggi 
Subjek108 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 38 Tinggi 
Subjek109 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 Tinggi 
Subjek110 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 41 Tinggi 
Subjek111 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 41 Tinggi 
Subjek112 1 1 1 4 2 3 1 1 1 2 3 2 1 1 1 3 3 2 33 Rendah 
Subjek113 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 40 Tinggi 
Subjek114 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 39 Tinggi 
Subjek115 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 43 Tinggi 
Subjek116 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 40 Tinggi 
Subjek117 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 41 Tinggi 
Subjek118 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 41 Tinggi 
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Subjek119 2 2 2 2 3 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 39 Tinggi 
Subjek120 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 28 Rendah 
Subjek121 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 39 Tinggi 
Subjek122 2 2 2 3 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 35 Tinggi 
Subjek123 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 32 Rendah 
Subjek124 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek125 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek126 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek127 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek128 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek129 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek130 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 26 Rendah 
Subjek131 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 Rendah 
Subjek132 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 Rendah 
Subjek133 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 Rendah 
Subjek134 2 2 1 1 4 3 2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 33 Rendah 
Subjek135 1 2 2 1 3 3 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 2 2 31 Rendah 
Subjek136 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek137 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 30 Rendah 
Subjek138 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek139 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 28 Rendah 
Subjek140 1 2 1 3 2 2 2 1 2 3 4 4 1 3 2 2 3 2 40 Tinggi 
Subjek141 2 2 1 1 3 2 2 1 2 3 1 1 4 1 1 3 2 1 33 Rendah 
Subjek142 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek143 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 31 Rendah 
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Subjek144 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek145 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek146 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 1 34 Tinggi 
Subjek147 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek148 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 31 Rendah 
Subjek149 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 27 Rendah 
Subjek150 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 27 Rendah 
Subjek151 1 2 1 3 4 4 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 41 Tinggi 
Subjek152 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 36 Tinggi 
Subjek153 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 27 Rendah 
Subjek154 2 2 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 28 Rendah 
Subjek155 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 29 Rendah 
Subjek156 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek157 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek158 1 1 2 2 4 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 33 Rendah 
Subjek59 1 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 32 Rendah 
Subjek160 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 29 Rendah 
Subjek161 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 31 Rendah 
Subjek162 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 31 Rendah 
Subjek163 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 25 Rendah 
Subjek164 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 30 Rendah 
Subjek165 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 29 Rendah 
Subjek166 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 31 Rendah 
Subjek167 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 33 Rendah 
Subjek168 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 37 Tinggi 
61 
 
Subjek169 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek170 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 28 Rendah 
Subjek171 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 42 Tinggi 
Subjek172 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 Tinggi 
Subjek173 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 Tinggi 
Subjek174 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 25 Rendah 
Subjek175 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 26 Rendah 
Subjek176 1 1 3 1 4 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 27 Rendah 
Subjek177 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 25 Rendah 
Subjek178 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 40 Tinggi 
Subjek179 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 Tinggi 
Subjek180 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 43 Tinggi 
Subjek181 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 30 Rendah 
Subjek182 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 30 Rendah 
Subjek183 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek184 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek185 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek186 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek187 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek188 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 37 Tinggi 
Subjek189 1 1 1 3 3 3 3 3 1 4 3 3 2 2 3 2 2 2 42 Tinggi 
Subjek190 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek191 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 4 1 1 1 2 29 Rendah 
Subjek192 1 1 1 2 4 3 2 2 1 2 3 4 1 3 2 2 4 2 40 Tinggi 
Subjek193 1 1 1 1 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 4 2 35 Tinggi 
62 
 
Subjek194 1 1 2 1 3 2 2 3 2 1 3 3 2 2 1 2 4 2 37 Tinggi 
Subjek195 1 1 2 1 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 4 2 36 Tinggi 
Subjek196 2 1 2 1 3 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 4 3 38 Tinggi 
Subjek197 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 35 Tinggi 
Subjek198 2 1 2 1 3 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 4 1 36 Tinggi 
Subjek199 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 28 Rendah 
Subjek200 1 1 2 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 31 Rendah 
Subjek201 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 Tinggi 
Subjek202 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 40 Tinggi 
Subjek203 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 Tinggi 
Subjek204 2 2 2 1 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 2 42 Tinggi 
Subjek205 2 2 2 1 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 40 Tinggi 
Subjek206 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek207 2 1 3 1 4 3 1 1 1 3 1 2 2 3 3 1 3 4 39 Tinggi 
Subjek208 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 31 Rendah 
Subjek209 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 29 Rendah 
Subjek210 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 31 Rendah 
Subjek211 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 32 Rendah 
Subjek212 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek213 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek214 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 31 Rendah 
Subjek215 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 4 3 2 35 Tinggi 
Subjek216 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 34 Tinggi 
Subjek217 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 34 Tinggi 
Subjek218 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
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Subjek219 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 Tinggi 
Subjek220 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek221 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 34 Tinggi 
Subjek222 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 30 Rendah 
Subjek223 1 2 2 2 4 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 31 Rendah 
Subjek224 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 34 Tinggi 
Subjek225 1 2 2 2 4 4 2 1 1 3 1 2 1 2 1 4 4 4 41 Tinggi 
Subjek226 1 2 3 3 1 1 1 2 1 3 4 3 1 2 1 3 4 3 39 Tinggi 
Subjek227 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 29 Rendah 
Subjek228 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek229 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 34 Tinggi 
Subjek230 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek231 1 2 1 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek232 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek233 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 36 Tinggi 
Subjek234 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek235 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek236 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 28 Rendah 
Subjek237 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 31 Rendah 
Subjek238 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 39 Tinggi 
Subjek239 1 1 1 2 4 2 1 2 1 1 1 4 2 1 1 2 2 1 30 Rendah 
Subjek240 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 Tinggi 
Subjek241 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 Tinggi 
Subjek242 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 36 Tinggi 
Subjek243 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 35 Tinggi 
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Subjek244 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 34 Tinggi 
Subjek245 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 1 28 Rendah 
Subjek246 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 4 3 2 2 2 3 3 4 39 Tinggi 
Subjek247 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek248 1 1 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 29 Rendah 
Subjek249 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 3 4 35 Tinggi 
Subjek250 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 34 Tinggi 
Subjek251 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 35 Tinggi 
Subjek252 2 2 2 1 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 40 Tinggi 
Subjek253 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 35 Tinggi 
Subjek254 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 38 Tinggi 
Subjek255 1 2 2 4 2 3 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 3 2 38 Tinggi 
Subjek256 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 32 Rendah 
Subjek257 1 1 2 3 4 4 1 1 1 3 3 3 1 1 2 3 3 3 40 Tinggi 
Subjek258 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 26 Rendah 
Subjek259 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek260 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 35 Tinggi 
Subjek261 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 34 Tinggi 
Subjek262 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 29 Rendah 
Subjek263 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 39 Tinggi 
Subjek264 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 39 Tinggi 
Subjek265 2 2 1 4 2 2 1 1 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 33 Rendah 
Subjek266 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 36 Tinggi 
Subjek267 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek268 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 36 Tinggi 
65 
 
Subjek269 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 37 Tinggi 
Subjek270 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 41 Tinggi 
Subjek271 1 1 1 4 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 31 Rendah 
Subjek272 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 38 Tinggi 
Subjek273 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 1 3 3 3 3 3 43 Tinggi 
Subjek274 3 1 1 2 4 4 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 36 Tinggi 
Subjek275 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek276 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 39 Tinggi 
Subjek277 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 36 Tinggi 
Subjek278 1 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 30 Rendah 
Subjek279 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 30 Rendah 
Subjek280 2 1 2 1 3 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 4 3 38 Tinggi 
Subjek281 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 35 Tinggi 
Subjek282 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 31 Rendah 
Subjek283 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 30 Rendah 
Subjek284 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 30 Rendah 
Subjek285 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 30 Rendah 
Subjek286 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek287 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 34 Tinggi 
Subjek288 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 29 Rendah 
Subjek289 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek290 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 31 Rendah 
Subjek291 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek292 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 28 Rendah 
Subjek293 1 1 1 3 3 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 37 Tinggi 
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Subjek294 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 36 Tinggi 
Subjek295 2 1 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 36 Tinggi 
Subjek296 2 1 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 36 Tinggi 
Subjek297 2 3 4 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2 2 2 4 1 1 36 Tinggi 
Subjek298 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 38 Tinggi 
Subjek299 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 36 Tinggi 
Subjek300 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 42 Tinggi 
Subjek301 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 38 Tinggi 
Subjek302 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 36 Tinggi 
Subjek303 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 35 Tinggi 
Subjek304 1 1 1 2 4 2 1 3 1 4 4 2 1 3 2 1 3 2 38 Tinggi 
Subjek305 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 34 Tinggi 
Subjek306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 38 Tinggi 
Subjek307 2 1 3 3 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 36 Tinggi 
Subjek308 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 4 4 4 38 Tinggi 
Subjek309 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek310 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 30 Rendah 
Subjek311 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 30 Rendah 
Subjek312 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek313 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 33 Rendah 
Subjek314 2 2 2 1 3 1 2 3 3 1 1 1 2 3 2 1 2 1 33 Rendah 
Subjek315 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 33 Rendah 
Subjek316 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 35 Tinggi 
Subjek317 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 37 Tinggi 
Subjek318 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 35 Tinggi 
67 
 
Subjek319 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 36 Tinggi 
Subjek320 2 1 1 1 4 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 33 Rendah 
Subjek321 2 1 2 1 4 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 35 Tinggi 
Subjek322 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 33 Rendah 
Subjek323 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 38 Tinggi 
Subjek324 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek325 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 30 Rendah 
Subjek326 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 3 4 1 1 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek327 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 3 33 Rendah 
Subjek328 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek329 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 3 40 Tinggi 
Subjek330 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 26 Rendah 
Subjek331 2 2 2 2 1 3 2 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 1 35 Tinggi 
Subjek332 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 38 Tinggi 
Subjek333 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 1 37 Tinggi 
Subjek334 1 1 1 1 3 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 31 Rendah 
Subjek335 1 1 1 4 4 3 2 1 1 1 3 2 2 1 2 4 3 4 40 Tinggi 
Subjek336 1 2 1 2 2 1 3 1 2 3 4 2 2 2 1 3 3 3 38 Tinggi 
Subjek337 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 31 Rendah 
Subjek338 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 31 Rendah 
Subjek339 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 34 Tinggi 
Subjek340 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 1 1 36 Tinggi 
Subjek341 1 4 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 2 1 1 3 3 1 36 Tinggi 
Subjek342 1 1 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 41 Tinggi 
Subjek343 1 1 2 4 2 2 1 1 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 35 Tinggi 
68 
 
Subjek344 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 36 Tinggi 
Subjek345 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 36 Tinggi 
Subjek346 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 29 Rendah 
Subjek347 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 34 Tinggi 
Subjek348 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 26 Rendah 
Subjek349 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 26 Rendah 
Subjek350 1 1 2 1 4 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 32 Rendah 
Subjek351 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 35 Tinggi 
Subjek352 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 27 Rendah 
Subjek353 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 Tinggi 
Subjek354 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 33 Rendah 
Subjek355 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 Tinggi 
Subjek356 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 41 Tinggi 
Subjek357 1 1 1 4 3 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek358 1 1 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 Tinggi 
Subjek359 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 38 Tinggi 
Subjek360 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 1 1 36 Tinggi 
Subjek361 2 1 1 3 4 4 2 2 1 2 4 3 1 2 1 3 4 3 43 Tinggi 
Subjek362 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 27 Rendah 
Subjek363 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 27 Rendah 
Subjek364 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 27 Rendah 
Subjek365 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 27 Rendah 
Subjek366 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 27 Rendah 
Subjek367 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 27 Rendah 
Subjek368 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 27 Rendah 
69 
 
Subjek369 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 27 Rendah 
Subjek370 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 32 Rendah 
Subjek371 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 27 Rendah 
Subjek372 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 40 Tinggi 
Subjek373 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 41 Tinggi 
Subjek374 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 37 Tinggi 
Subjek375 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 42 Tinggi 
Subjek376 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek377 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 Tinggi 
Subjek378 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 Tinggi 
Subjek379 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 39 Tinggi 
Subjek380 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 39 Tinggi 
Subjek381 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 3 3 3 3 2 3 2 40 Tinggi 
Subjek382 1 1 2 4 4 2 2 1 1 3 4 3 1 2 1 4 4 3 43 Tinggi 
Subjek383 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 31 Rendah 
Subjek384 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 38 Tinggi 
Subjek385 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 38 Tinggi 
Subjek386 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 37 Tinggi 
Subjek387 2 2 1 2 3 1 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 39 Tinggi 
Subjek388 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 38 Tinggi 
Subjek389 3 1 1 4 2 2 1 3 3 2 4 2 1 3 1 4 2 4 43 Tinggi 
Subjek390 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 32 Rendah 






















































































15 Total Kategori 
Subjek 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 24 Rendah 
Subjek 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 3 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 23 Rendah 
Subjek 4 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 5 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 27 Rendah 
Subjek 6 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 33 Tinggi 
Subjek 7 1 1 1 1 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 27 Rendah 
Subjek 8 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 27 Rendah 
Subjek 9 1 1 1 1 4 3 4 2 1 2 1 2 4 3 3 33 Tinggi 
Subjek 10 1 1 1 1 3 3 4 1 1 2 2 2 1 1 1 25 Rendah 
Subjek 11 1 2 2 2 3 4 1 2 2 1 1 2 2 1 2 28 Tinggi 
Subjek 12 1 1 1 2 3 3 4 1 2 1 2 1 3 4 3 32 Tinggi 
Subjek 13 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 2 2 3 4 3 33 Tinggi 
Subjek 14 1 1 2 2 3 3 4 1 1 2 2 2 3 1 1 29 Tinggi 
Subjek 15 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 3 3 3 33 Tinggi 
Subjek 16 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 3 2 2 32 Tinggi 
Subjek 17 1 2 1 2 3 4 3 1 2 1 2 1 3 4 3 33 Tinggi 
Subjek 18 1 1 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 Tinggi 
Subjek 19 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 Rendah 
Subjek 20 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 33 Tinggi 
Subjek 21 1 2 1 1 4 4 1 3 4 1 1 1 1 1 1 27 Rendah 
72 
 
Subjek 22 1 1 1 2 1 2 1 3 3 2 2 1 1 3 1 25 Rendah 
Subjek 23 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 23 Rendah 
Subjek 24 1 2 1 1 4 4 1 3 4 1 1 1 1 1 1 27 Rendah 
Subjek 25 1 2 1 1 4 4 1 3 4 1 1 1 1 1 1 27 Rendah 
Subjek 26 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 30 Tinggi 
Subjek 27 1 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 3 1 31 Tinggi 
Subjek 28 1 1 1 2 4 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 29 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 34 Tinggi 
Subjek 30 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 23 Rendah 
Subjek 31 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 32 Tinggi 
Subjek 32 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 32 Tinggi 
Subjek 33 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 23 Rendah 
Subjek 34 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 1 34 Tinggi 
Subjek 35 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 30 Tinggi 
Subjek 36 2 2 3 1 4 1 2 1 2 2 2 2 4 3 1 32 Tinggi 
Subjek 37 1 2 1 3 3 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 26 Rendah 
Subjek 38 1 2 1 2 3 4 2 2 2 1 1 2 2 2 3 30 Tinggi 
Subjek 39 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 33 Tinggi 
Subjek 40 1 2 2 1 4 2 3 1 1 2 1 2 4 3 4 33 Tinggi 
Subjek 41 2 1 3 1 3 2 2 2 2 3 1 1 3 2 3 31 Tinggi 
Subjek 42 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 4 3 29 Tinggi 
Subjek 43 2 3 1 2 1 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 32 Tinggi 
Subjek 44 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 4 31 Tinggi 
Subjek 45 1 2 1 3 3 4 1 1 1 3 1 3 3 4 3 34 Tinggi 
Subjek 46 2 2 2 1 3 4 2 2 2 2 1 2 2 3 3 33 Tinggi 
73 
 
Subjek 47 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 Tinggi 
Subjek 48 2 2 3 2 3 3 3 1 1 2 1 2 1 3 4 33 Tinggi 
Subjek 49 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 24 Rendah 
Subjek 50 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 31 Tinggi 
Subjek 51 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 31 Tinggi 
Subjek 52 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 31 Tinggi 
Subjek 53 1 1 1 2 4 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 25 Rendah 
Subjek 54 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 33 Tinggi 
Subjek 55 2 1 1 2 4 4 1 2 1 1 1 3 2 4 2 31 Tinggi 
Subjek 56 1 1 1 2 3 4 2 2 1 1 1 1 2 2 2 26 Rendah 
Subjek 57 2 1 1 1 3 3 2 2 1 2 1 2 3 3 2 29 Tinggi 
Subjek 58 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 33 Tinggi 
Subjek 59 1 2 1 2 3 3 4 1 2 1 3 2 4 2 3 34 Tinggi 
Subjek 60 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 61 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 62 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 63 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 64 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 65 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 66 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 67 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 68 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 28 Tinggi 
Subjek 69 1 1 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 28 Tinggi 
Subjek 70 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 26 Rendah 
Subjek 71 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 26 Rendah 
74 
 
Subjek 72 2 1 2 3 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 27 Rendah 
Subjek 73 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 26 Rendah 
Subjek 74 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 75 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 76 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 77 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 78 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 79 1 2 1 2 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 32 Tinggi 
Subjek 80 2 1 1 2 2 2 1 1 3 3 2 3 1 1 1 26 Rendah 
Subjek 81 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 25 Rendah 
Subjek 82 1 1 1 2 1 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 26 Rendah 
Subjek 83 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 84 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 28 Tinggi 
Subjek 85 1 2 1 1 3 3 4 2 1 1 2 2 4 3 4 34 Tinggi 
Subjek 86 1 1 1 2 4 3 4 2 1 1 1 2 4 4 3 34 Tinggi 
Subjek 87 1 1 1 2 4 4 3 1 2 1 2 1 4 4 2 33 Tinggi 
Subjek 88 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 89 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 90 1 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 4 3 4 32 Tinggi 
Subjek 91 1 1 2 2 3 3 4 2 2 1 1 2 3 3 1 31 Tinggi 
Subjek 92 1 2 1 2 4 3 4 3 2 2 1 2 2 1 2 32 Tinggi 
Subjek 93 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 32 Tinggi 
Subjek 94 2 2 1 1 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 30 Tinggi 
Subjek 95 2 2 2 2 3 1 1 2 1 3 3 4 1 1 1 29 Tinggi 
Subjek 96 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 3 4 1 1 1 30 Tinggi 
75 
 
Subjek 97 1 1 1 2 4 3 4 2 1 1 1 1 4 3 3 32 Tinggi 
Subjek 98 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 34 Tinggi 
Subjek 99 1 1 1 1 4 2 2 1 1 4 4 4 2 2 2 32 Tinggi 
Subjek 100 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 28 Tinggi 
Subjek 101 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 Rendah 
Subjek 102 1 1 2 1 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 103 1 2 1 1 4 4 1 3 4 1 1 1 1 1 1 27 Rendah 
Subjek 104 2 2 2 2 3 3 1 1 2 1 1 3 1 2 1 27 Rendah 
Subjek 105 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 34 Tinggi 
Subjek 106 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 34 Tinggi 
Subjek 107 1 2 2 2 1 4 1 2 2 2 2 3 2 3 1 30 Tinggi 
Subjek 108 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 109 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 27 Rendah 
Subjek 110 1 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 111 2 2 2 1 2 4 1 2 1 1 2 2 1 2 2 27 Rendah 
Subjek 112 1 1 2 3 3 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 113 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 33 Tinggi 
Subjek 114 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 31 Tinggi 
Subjek 115 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 30 Tinggi 
Subjek 116 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 34 Tinggi 
Subjek 117 1 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 118 1 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 119 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 34 Tinggi 
Subjek 120 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 31 Tinggi 
Subjek 121 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 32 Tinggi 
76 
 
Subjek 122 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 3 1 1 2 26 Rendah 
Subjek 123 2 2 1 1 3 3 1 2 2 1 1 3 2 2 2 28 Tinggi 
Subjek 124 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 25 Rendah 
Subjek 125 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 126 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 127 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 128 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 129 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 130 2 1 1 2 4 3 1 1 1 2 1 2 3 2 1 27 Rendah 
Subjek 131 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 132 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 133 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 134 2 2 2 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 26 Rendah 
Subjek 135 1 1 3 3 3 3 1 1 1 2 1 2 2 3 3 30 Tinggi 
Subjek 136 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 137 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 138 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 139 2 1 1 2 4 4 4 3 1 1 1 1 1 2 2 30 Tinggi 
Subjek 140 1 2 2 1 2 4 2 2 1 1 2 1 4 3 4 32 Tinggi 
Subjek 141 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 Rendah 
Subjek 142 2 1 1 2 4 4 4 3 1 1 1 2 3 1 1 31 Tinggi 
Subjek 143 2 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 30 Tinggi 
Subjek 144 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 30 Tinggi 
Subjek 145 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 25 Rendah 
Subjek 146 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
77 
 
Subjek 147 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 148 1 1 2 1 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 149 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 Rendah 
Subjek 150 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 Rendah 
Subjek 151 1 2 2 1 2 4 2 2 1 1 2 1 4 3 4 32 Tinggi 
Subjek 152 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 30 Tinggi 
Subjek 153 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 Rendah 
Subjek 154 2 1 1 2 4 3 1 1 1 2 1 2 3 2 1 27 Rendah 
Subjek 155 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 156 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 157 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 158 1 1 2 1 4 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 26 Rendah 
Subjek 159 2 1 2 1 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 27 Rendah 
Subjek 160 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 27 Rendah 
Subjek 161 1 1 2 1 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 162 1 1 2 1 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 163 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 24 Rendah 
Subjek 164 1 1 2 2 4 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 26 Rendah 
Subjek 165 1 2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 26 Rendah 
Subjek 166 1 1 2 1 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 167 1 1 2 1 4 1 4 1 1 2 2 4 1 1 1 27 Rendah 
Subjek 168 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 24 Rendah 
Subjek 169 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 170 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 171 2 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 30 Tinggi 
78 
 
Subjek 172 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 Tinggi 
Subjek 173 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 Tinggi 
Subjek 174 1 1 3 1 2 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 23 Rendah 
Subjek 175 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 Tinggi 
Subjek 176 2 2 1 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 31 Tinggi 
Subjek 177 1 1 3 1 2 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 23 Rendah 
Subjek 178 2 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 27 Rendah 
Subjek 179 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 Tinggi 
Subjek 180 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 33 Tinggi 
Subjek 181 1 1 1 2 4 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 27 Rendah 
Subjek 182 1 2 1 2 3 3 1 1 2 2 1 3 2 1 1 26 Rendah 
Subjek 183 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 27 Rendah 
Subjek 184 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 27 Rendah 
Subjek 185 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 27 Rendah 
Subjek 186 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 27 Rendah 
Subjek 187 2 1 1 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 27 Rendah 
Subjek 188 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 30 Tinggi 
Subjek 189 1 1 1 1 4 2 2 3 2 2 2 2 4 3 4 34 Tinggi 
Subjek 190 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 191 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 23 Rendah 
Subjek 192 2 2 1 3 2 4 2 1 1 1 2 3 3 3 4 34 Tinggi 
Subjek 193 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 3 3 3 4 32 Tinggi 
Subjek 194 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 28 Tinggi 
Subjek 195 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 28 Tinggi 
Subjek 196 2 2 1 2 3 4 3 2 3 3 1 2 1 3 1 33 Tinggi 
79 
 
Subjek 197 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 32 Tinggi 
Subjek 198 2 2 1 2 3 4 3 2 3 3 1 2 1 3 1 33 Tinggi 
Subjek 199 1 2 2 1 2 3 1 3 3 3 3 3 1 1 2 31 Tinggi 
Subjek 200 1 1 2 3 2 3 3 3 1 1 1 3 1 1 2 28 Tinggi 
Subjek 201 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 25 Rendah 
Subjek 202 2 2 1 3 2 2 1 2 4 2 2 3 3 2 3 34 Tinggi 
Subjek 203 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 204 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 27 Rendah 
Subjek 205 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 27 Rendah 
Subjek 206 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 Tinggi 
Subjek 207 1 1 2 1 4 4 2 2 2 3 2 1 4 4 1 34 Tinggi 
Subjek 208 2 2 1 2 4 4 2 2 1 2 2 2 2 1 1 30 Tinggi 
Subjek 209 1 2 2 2 4 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 29 Tinggi 
Subjek 210 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 27 Rendah 
Subjek 211 2 1 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 1 1 29 Tinggi 
Subjek 212 2 1 1 2 4 4 4 3 1 1 1 2 3 3 1 33 Tinggi 
Subjek 213 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 25 Rendah 
Subjek 214 1 1 2 1 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 215 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 216 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 217 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 218 2 1 1 3 3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 26 Rendah 
Subjek 219 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 26 Rendah 
Subjek 220 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 221 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
80 
 
Subjek 222 1 2 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 1 2 1 29 Tinggi 
Subjek 223 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 26 Rendah 
Subjek 224 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 29 Tinggi 
Subjek 225 1 2 2 1 3 4 3 1 2 2 1 2 3 4 2 33 Tinggi 
Subjek 226 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 30 Tinggi 
Subjek 227 2 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 29 Tinggi 
Subjek 228 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 229 2 1 2 2 4 4 2 1 1 1 2 2 1 2 1 28 Tinggi 
Subjek 230 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 231 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 232 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 233 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 30 Tinggi 
Subjek 234 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 34 Tinggi 
Subjek 235 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 236 2 1 2 2 4 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 29 Tinggi 
Subjek 237 1 1 3 1 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 25 Rendah 
Subjek 238 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 239 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 Tinggi 
Subjek 240 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 Tinggi 
Subjek 241 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 Tinggi 
Subjek 242 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 27 Rendah 
Subjek 243 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 26 Rendah 
Subjek 244 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 26 Rendah 
Subjek 245 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 3 3 1 1 1 25 Rendah 
Subjek 246 1 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 4 33 Tinggi 
81 
 
Subjek 247 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 248 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 24 Rendah 
Subjek 249 2 2 2 2 3 3 1 1 2 1 1 3 1 2 1 27 Rendah 
Subjek 250 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 3 2 4 3 32 Tinggi 
Subjek 251 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 252 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 27 Rendah 
Subjek 253 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 27 Rendah 
Subjek 254 2 2 2 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 2 33 Tinggi 
Subjek 255 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 28 Tinggi 
Subjek 256 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 26 Rendah 
Subjek 257 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 4 3 4 32 Tinggi 
Subjek 258 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 Rendah 
Subjek 259 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 260 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 1 2 1 2 3 33 Tinggi 
Subjek 261 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 3 25 Rendah 
Subjek 262 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 3 2 1 23 Rendah 
Subjek 263 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 31 Tinggi 
Subjek 264 1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 33 Tinggi 
Subjek 265 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 25 Rendah 
Subjek 266 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 26 Rendah 
Subjek 267 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 32 Tinggi 
Subjek 268 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 27 Rendah 
Subjek 269 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 27 Rendah 
Subjek 270 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 Tinggi 
Subjek 271 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 24 Rendah 
82 
 
Subjek 272 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 1 1 31 Tinggi 
Subjek 273 2 2 2 1 3 3 1 2 2 1 1 3 2 3 2 30 Tinggi 
Subjek 274 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 27 Rendah 
Subjek 275 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 28 Tinggi 
Subjek 276 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 34 Tinggi 
Subjek 277 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 28 Tinggi 
Subjek 278 1 1 2 3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 23 Rendah 
Subjek 279 1 1 1 2 2 2 1 3 3 1 2 2 1 1 2 25 Rendah 
Subjek 280 2 2 1 2 3 4 3 2 3 3 1 2 1 3 1 33 Tinggi 
Subjek 281 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 30 Tinggi 
Subjek 282 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 27 Rendah 
Subjek 283 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 26 Rendah 
Subjek 284 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 26 Rendah 
Subjek 285 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 26 Rendah 
Subjek 286 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 287 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 3 2 3 2 30 Tinggi 
Subjek 288 1 2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 26 Rendah 
Subjek 289 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 27 Rendah 
Subjek 290 1 2 1 2 3 4 3 1 2 1 2 1 3 4 3 33 Tinggi 
Subjek 291 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 29 Tinggi 
Subjek 292 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 293 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 23 Rendah 
Subjek 294 2 1 1 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 29 Tinggi 
Subjek 295 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 30 Tinggi 
Subjek 296 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 30 Tinggi 
83 
 
Subjek 297 2 2 2 3 2 2 1 4 3 2 2 2 1 1 1 30 Tinggi 
Subjek 298 2 2 1 3 3 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 31 Tinggi 
Subjek 299 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 28 Tinggi 
Subjek 300 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 33 Tinggi 
Subjek 301 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 Tinggi 
Subjek 302 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 Tinggi 
Subjek 303 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 304 2 1 1 1 3 4 2 1 1 1 1 3 1 3 4 29 Tinggi 
Subjek 305 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 33 Tinggi 
Subjek 306 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 29 Tinggi 
Subjek 307 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 32 Tinggi 
Subjek 308 2 2 1 1 2 4 1 2 1 2 2 3 2 3 3 31 Tinggi 
Subjek 309 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 310 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 26 Rendah 
Subjek 311 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 26 Rendah 
Subjek 312 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 313 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 26 Rendah 
Subjek 314 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 25 Rendah 
Subjek 315 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 24 Rendah 
Subjek 316 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 30 Tinggi 
Subjek 317 2 1 1 2 3 4 1 2 2 1 1 2 1 3 1 27 Rendah 
Subjek 318 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 28 Tinggi 
Subjek 319 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 29 Tinggi 
Subjek 320 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 29 Tinggi 
Subjek 321 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 27 Rendah 
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Subjek 322 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 26 Rendah 
Subjek 323 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 33 Tinggi 
Subjek 324 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 Tinggi 
Subjek 325 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 26 Rendah 
Subjek 326 2 1 2 2 2 3 1 3 2 1 2 2 3 3 4 33 Tinggi 
Subjek 327 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 328 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 329 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 33 Tinggi 
Subjek 330 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 23 Rendah 
Subjek 331 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 1 1 1 29 Tinggi 
Subjek 332 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 Tinggi 
Subjek 333 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 33 Tinggi 
Subjek 334 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 26 Rendah 
Subjek 335 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 31 Tinggi 
Subjek 336 1 3 2 1 3 3 4 1 2 2 1 1 3 4 3 34 Tinggi 
Subjek 337 1 1 1 4 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 3 28 Tinggi 
Subjek 338 1 1 1 4 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 3 28 Tinggi 
Subjek 339 1 1 1 4 1 3 1 2 2 2 2 3 1 1 3 28 Tinggi 
Subjek 340 1 2 2 3 4 2 3 2 1 2 1 1 2 4 3 33 Tinggi 
Subjek 341 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 23 Rendah 
Subjek 342 2 1 1 1 3 4 2 1 1 1 1 1 2 4 2 27 Rendah 
Subjek 343 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 4 4 29 Tinggi 
Subjek 344 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 28 Tinggi 
Subjek 345 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 28 Tinggi 
Subjek 346 1 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 30 Tinggi 
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Subjek 347 2 1 2 3 1 3 1 2 1 2 2 3 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 348 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 3 3 24 Rendah 
Subjek 349 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 3 3 24 Rendah 
Subjek 350 1 2 1 1 4 4 2 2 1 1 1 2 1 3 2 28 Tinggi 
Subjek 351 1 1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 30 Tinggi 
Subjek 352 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 28 Tinggi 
Subjek 353 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 31 Tinggi 
Subjek 354 1 1 1 1 3 2 1 1 3 3 1 2 1 2 2 25 Rendah 
Subjek 355 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 29 Tinggi 
Subjek 356 2 2 2 1 4 3 1 2 2 2 2 2 3 4 1 33 Tinggi 
Subjek 357 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1 1 2 2 2 3 27 Rendah 
Subjek 358 1 1 2 2 3 1 2 2 1 3 3 3 3 2 1 30 Tinggi 
Subjek 359 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 360 1 2 2 3 4 2 3 2 1 1 1 2 2 4 3 33 Tinggi 
Subjek 361 1 2 2 1 4 3 3 1 1 2 1 1 4 3 1 30 Tinggi 
Subjek 362 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 Rendah 
Subjek 363 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 Rendah 
Subjek 364 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 Rendah 
Subjek 365 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 Rendah 
Subjek 366 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 Rendah 
Subjek 367 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 Rendah 
Subjek 368 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 Rendah 
Subjek 369 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 Rendah 
Subjek 370 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 Rendah 
Subjek 371 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 27 Rendah 
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Subjek 372 2 1 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 3 3 4 34 Tinggi 
Subjek 373 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 Tinggi 
Subjek 374 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 32 Tinggi 
Subjek 375 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 Tinggi 
Subjek 376 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 Tinggi 
Subjek 377 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 Tinggi 
Subjek 378 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 31 Tinggi 
Subjek 379 2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 31 Tinggi 
Subjek 380 2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 31 Tinggi 
Subjek 381 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 32 Tinggi 
Subjek 382 1 2 2 2 4 4 3 1 2 1 2 1 2 3 2 32 Tinggi 
Subjek 383 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 27 Rendah 
Subjek 384 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 32 Tinggi 
Subjek 385 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 32 Tinggi 
Subjek 386 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 30 Tinggi 
Subjek 387 1 1 1 2 2 4 1 1 2 2 2 2 1 2 2 26 Rendah 
Subjek 388 2 2 2 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 32 Tinggi 
Subjek 389 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 25 Rendah 
Subjek 390 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 27 Rendah 


































































 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Resiliensi 391 23 34 28.58 3.008 .059 .123 -.907 .246 
Coping_Flexibility 391 25 43 33.91 4.775 .007 .123 -1.005 .246 







































































Sig. (2-tailed)  .000 





Sig. (2-tailed) .000  
N 391 391 
























 Mean Std. Deviation N 
Resiliensi 28.58 3.008 391 
Coping_Flexibility 33.91 4.775 391 
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LAMPIRAN 12 
 
SURAT PERIZINAN 
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